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l., A i1-arLa ILl'U%%EIWtt 
itspjainkban mind tebbssds vetődik fel as oktat6e ge z- 
ti;oeságár.ak Mrdise. Mang ayt3rgy az US Zrds 1968, ja- 
i. , l rári eaéss*+ber cikket irt, melyben rámutatott arm a tény- 
re, ha:,/ • tudomány duplázódási ideje ma rélvidebb es embe-  
ri óletkornál. /Marx, 1968./  
Ha továbbra is a 1sa';yora:ú3yop oktatáe módsseseivui dol-  
gozunk, e cesk néhány tanulónak biztoeitunk tevéksagaigee  
lehetőséget a t3nórán, a maradók időben pedig •sgaligmzilnk  
assail, hogy akiket o.ktivivani tudunk, azokkal kBzeeen te..  
vókenykedlfnk, akkor kevés alkalom nyilik a tanulók képeseé-  
geinik kibontakoztutására, s tanulói ezeta;lyis4g tojlee$t6-  
Odra, Nam marad ióó arra  hogy neveltjeink jórtasettgot sze-
ressenek as iemosstsselsóeben. Ezért különcieen fontosak az 
olyan d idaktikai kntatdsoki mely,k minden lehetsdgee módon 
utat törnek stelé, hoíg,y fokozottabban le'aetóv~: váljék fia-
taljaink számára az i.amcretoL• no.cyobb te3rténő  
megezeruóee, az bnállá tanul4e megtanulása. /1 7w:-.7, 1968./  
Sokszor ta.naeztaltam, ho :y a  tanulók akt5.vita©a as 
általános iskolában etödik osztálytól nyolcadik o9ztá-  
lyig fokozatosan csnkken. A mesncavekadett tasAlyesol  
sokan netat tudnak  megbirkózni, lettaeadriak és igényteleni.k-  
ké vdlxrk,  
`'©f ~>Yar lehet seen segiteni?  
A siftelődcei anyag csak bizonyos sdrtdkíg csbkkenthe-•  
tQe sert az alapokat mindenkinek el kell sa j átitania, a mód- 
szereken viszont lehet, sőt ki. is változtatni.  
19734in az á1taidueS - fiban úa $tervet vezettek  4 be. KoncepetE ja eserint alapee' ozerepOttElt be. Cél- 
ja a szocialista (Ober agendlyiségének fored10014 az isme-
r A, világnézet és t ►1opatü.Offe4/1"10 MIL Ált. Ped.Ut-
mut►ató 1977/.  
énnek az alapmüvelteégnek mer szelni módja c yálta- 
köz3mbde a leendő személyiség kialakuldea sz4ont- 
jából. Pnért hatdrues** k$vete?.m€ ny,moly a oat tilissaat. 
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váljék igényévé tudeisdniik rendozeree, folyeattiop  
pitása, tudjon Vna11ónn inmeretoket szerezni.  
A mer°iemerés helyességének fokmérője a 	rlat.Mind- 
ebből következik, hogy a tanulónak aktivan, elve ég 
ceelekedvs kell réczt vennie g tanul j sb'.n. 0101 eozköadk 6e  
megfelelő mődezerek mellett belső aktívit cra, %isztdnzósre  
vall sziikség, éc eg a *tivdeiá a kivánesia410 mly IMassabb  
nsinten érdeklőd4004, tudáevdgfyá alakul. 
Az érdeklődő tanuló alapvető tulajdo m r  
ismereteket szerezni, ezért ©zivesen tevékenykecsi dlik 
fogalmazza 	azokat a kérdéseket rinma rrdban, melye 	*rr 
16eat kivon kapni.  
Nyolc évvel ezelőtt, mikor az í,ltalánoe iskolában kezd-
tem tanitani, figyelte^' fel arra i t6nyre, 11o7r oktatáeunk   
ra mennyire jelloi ző a verbalizmus. A tanulók keveset te-
vékenykec?nek, nem érdekeltek abban, hogy erny fof7elom tar-
talmi jegyeit, vagy e y folyamat 16n,10t necfejtoék, mert  
mindent készen kapnak qz iskolában. ' zárt iltalában x n is 
kérdeznek, ami ahhoz a paradoxonhoz vezet, ho*  non esek 
a azámoncór6o, de az iSIMPOtetaessii szakasziban is az kór-  
des, aki tud, óa annak kell válaezolnie, Skinek tuddea még  
nagyon PQlülé~ée. 
Ez • *erentila lltztt3n2t3tt arra, beer megvizegóijan,  
milyen feltételek kíSzbtt kérdeznek a tanulók, van-e kap- 
ceolat k.órdóECiÍe a$invoaala 411 tón4ylegee UMW's* Me$Ött• 
Magasabb lesz-e ac ISMOVetezerzds ®cinvonala, ha kérddioi-  
ket maguk fot nimazzák spe Akiivabbak leeznek.e, keipeflck  
leoznek-e k®4dora64,0z3k,.:ó v.Zni a tani.tdolotanulaai folya-
mat 03y-egy ba bilvdellni tuft* 4# lernea  
~Ó + 
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2.1. Lramigaisajigaatiamlaii ~~ t~' ti att9kixtt:;U 
A kórdáa a tall* szóbeli 6e ialee változatcainolc (7a-
kart, vieozat6r i 4%eme, fur.koi4,6 • 0110110gtte de tanuló ré- 
ez6rci°I. e ;yurFínt s tájókozódá®, 	jedipMpat idmert óe  
ismeretlen dolog, Hor,zá.járu' a 1411141i00001001, rAtiekvit- 
ja d ngye:mnc:t weds ismeretlen pro►IMIMMOviegievv" ierme-  ^ 
bilz-itt Len: stet is;::pceoYatot  
Olncezekb41 kftetkezik, ho gy ta eisitrallak a kórdezienek  
1é0114i .fontoo szerepet tula jdonitai,o,k.  
+r' AJOIguis.guitaidla.t.1121dsal  
SzokratésZ nevéhez fűződik. Szerinte p. tanitás eore%  
kórdée-felelet lénoolgt keletkezik, melynek leirt atoll*  ei 
dialógus. A tanitáei eljárásnak ez a erslftoe technikája  
volt böleselői fletének ©21410, kifejezéensódja.  
Fó eszköze uz, indukoió, gi6dszer4t en-Ql2 a virtu.oni.trí-  
rM. 
si ►, vitte, hogy hor:yan keii 	haaoril.6 jelc:rak;ok i3ez- 
ezegéból indukció útján az alapokat kópző általánoot,logi- 
kai e :hyyeógüket megtalálni /Schweglor,1912/.  
Feltótelezóoe szerint a do1Eik linye7át condolkodá -  
eunk se-ito6,:,,6v 1 k¢11 mej.emerniűnk.  
•• Iatakialziltalt  
Katekizáló tanalak 	nevezik . didaktikában az oktem  
tósnak azt a módját,   iaely Wltozó kórd'aek és f 1e etek  
formájában fejti ki a kbz endő ismeretanyagot /Pedad  
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Lexikon, 1977/. =leddlegeeen a vallásoktatásban alkalmastdk, 
de el3fordult míg a esásadtordulón le, hogy egyes taaitdk 
ilyen módon Oktattat• 
Lányos•. hogy m•ghatőrozott kérdésekre csak m•'sat'*O'0 
zott feleletet lehet adni. Dogmatikus mddsser, az endlld gon-
dolkodást nem eerkenti. A kérdések és feleletek általiban r!!r 
videk és könnyen megtanulhatók. 
ileurisztikue móáezer 
Haeonlit a kórdve kifejtő módozerLez. tlagyománeyos tani-
tési eljáróm. A tanár a növendók meglev3 ionereteib51 indul ki, 
majd kérdések feladásával 6e as elsajátitandő új isnasret riin-
den oldalú me,^forgatáoával rávezeti 	az eredmény,O, s3 meg- 
oldásra úgy, hogy c zt a teM014 l'itnzólag maga talál ja ki. 
Az okt2tás müvóezi móá3a, de abban a tekintetben na ` on 
is korsozerü, hoy a tanulóval tel akar fedeztetni. A tanulós 
közöv munka eredménye. Igai tommája a diáaktikébaa a megbe -
ez616e. számos el3nye mellett hibúis felaprózza a tananya-
got, és azt a tóvt-:itet kelti, boy minden esetben ki lehet 
okoskodni az ismereteket /recla;ógiai Lexikon, 1977/. 
Kórelve kife:i tós  
A heurisatikue mbdezer azól33eógea formája. A tanár ma- 
gyarfizó munkáját kizdrja. 
- a üraalmil 
A tássalgáa a legez6lsúsócenebb kc:rdóe-felelet változat, 
msgpedig a liberallzaáe irányába. Drozdy vezeti be a didak - 
tika gyakorlatábao Nagy Ferenc bir8lsa ezt a mcídez•st, de nut 
tartja alkalmazhatónak az oktatAeban.iiib.ísnak minóeiti ash%  
mivel azerintet A pedagöguenak is fel kell kéezUlnie a kardé• 
sek feltevóoóre. Frye a gyermek a tanőr6n rUgtanbzve legke • 
vdsbd ser képes. Item elég - még ha ezt asgtshstné is • es isi• 
rmeret tartelmdra rdkdrdezni. Tudatosan agy kell kárdeznit,hogy 
az ismeretek rnbgbtt ne ; _t'zódó logikai de lélektani struktúra# 
a gondolkodde miive? etei is nUkUddebe $bj jenek /Deign 197'/• 
A túrhal úe folyamán a tanuló túroaitól is kérdezhet. 
;yetórtek a ocersóvol, miszerint nem elég tartalmi kázko 
d őseke t feltennie . ti y kell kérdezni, hogy a r ondolkod áe nUve• 
letet is rnUköddebe jöjjenek. Veesdly osak akkor fenyeget, 
ha a kérdezés a taninai tevékenyedg el nem pórhuzamosan töm• 
ténik, vagy as adott téimúval 1: .: pcsolatban kevés a tanulók iet 
Qereto. As a didk, aki ne ,rfigrol, boncol, mikroc'zkopizdl. gál 
foga asgtogalaasni kérdóeeit snélkül, hogy asokra kUldn Vas.  
kéesUlsa. lzt a feltevíd tdmaoztjúk ald eg ru szerek gyár 
neki kérdősek aorv^endjóvel kapcsolatos megúllaptúeai /Sully, 
1904. cit. Nagy, 19764 
Szerintük a fokozatok a kc3vetkezűks 
1. A tónykórraóoek. 
2. "nol" ős "hogyan"kdtddflk. 
3. "'fiért" tipusü i<órd' ek. 
r„indezek 3 • 7 öves korban múr kialakultak. 
] em a térsah úet mint anódszert kívánom elfogadtatni, hi-
ozon ez a forma ma pír nem alkalmazottá de a tanulók kórdéee-
it illetSen nézeteink eltórőek.Tapaeztalataim szerint ugrania 
a tanulók 3a tudnak gondolkodtató kérdéseket tsltsnni,ha mint 
Aouoeeau pondja, nee a tudd ónyt tanitottuk nekik, hanem azt, 
hor3, an hell . zt megszerezni /Rousseau, 1957/. 
Tanári kérdések megoszlása 
Nagy Ferenc alapján 
Üres kérdések 
Logikai műveleteket  
igénylő kérdések  
~  •:•i:~ 
• •••• 0411  
• •1114• Si 
•• ■ ••411 
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Fnnek irY.nzolimdra Nagy Ferenc tandrl. WAIN* rissaibro  
ttivul kapcsolatos mdJlrtsi. 	kivEí.nes Uessebseldiftoi as  
általam v:Lk.e ; aL Lanul& k1igiseinek 	adatsivsl./1.tdblásat/  
Rego 	a12 ul: 	~ irzS2 
Momosik a tanár, a tanuló is k~rdez. :.:s.szno2 ez, mert 
segiti ss ie,seretszerz®st.A naveláatudom.áry nagy gondolkodói  
ktilfinW5zci módon 6rtékelik a tanulói SZáseket /F'inazy,1927/s  
Ratiahius /1612/ "A tanuló a lacke ateit semmit se k6rdezzen  
és som:Lii, 80 szóljon.''  
Fé nelon /1687/ 	 9 .. iv$Yt£  '3_ N e olyan t ermeezlie/ haj- ....... .r r  
lam, mely mintegy fállton el6je megy az ol.tatáenak. SO iulaesd 
eí ezt a hajlamot iol1€aeznál.a:i. So..a nem kell alkalmatlanság-
nak venni kérdéseikets olyan r5eek ezek, melyeket a termiezet  
nyit az oktatás m::gkön4yittisere, ma14410 Ibrtmc:t, ha kQrdeznek4: 
.zousoeau /1762/ Komolyan veszi ; g,yeMMOk k,óirdósoit dc : k'ri  - 
vetkezőket tarlúcsoljas tesz fel la,r,l6eeket nektek,  any  
nyit válaszoljatok e aftwayi kivánceis•á.ga Apidadedls• ás nem 
~  3mer~ -~yi kie.ági~ ~~sr  
F magállapit4.6k értóke Alas abban van, hogy tolfi -  
gyeinek a tanulók kirdóseire, é♦ Illaggróbái ják szereptlket 
megkeresni. 
Az 1900-as •:kvak e3ejin tebbezt tpaalkoenak it a gyer  
rnekek spontán k3rdáseival. Is,~y páld3u11 - . 
:~i~et 1933-ban irjas Sem►r►i sem alkalmasabb a vyammih:i  
ka tanulmányozására, mint az általuk feltett k6rdáeek / 2+agy,  
1976/.  
Lénárd Ferenc szinte ugyanezt állapitja meg. As.endolkodeás  
w r r►~wv~+w~r~. r.rr 
egyik alapvető re~r.,yilvánuiáea a probl.ift3átáe. A tanulók  
probl.érnalát6L6L mOgiSMOrhetjük 	Altaluk fe::vetett k6rdisik  
alapján /146n6rr3, 1957/.  
2.2.1i A ?yermeki kérd.~áe problematik~:  
4 yermek, akinek brsiiazervei fejlettek. szókinines rae g—  
felelő, t6rekozik arra, bogy keirnyezetét jobban nodspoerje  
~ 
e~Yk~rt hozzátartozóival zik mie 7.cibb verbálie komMISNOW6.  
citie kapcsolatot R.éteeiteni. i:saknarar rájön ismeretszerzése  
WOWS a T eg®ner;ikusabb nGciezerres kc;rdezőekiidik*  
liesoaná saját €zyerryelse:lnel: megfigyelése ée az általa ta-
nulmányozott irodalom alapján ál it ja,hogy a gyermog xerdóeei  
4-►5 Av előtt SOMOon mér _'ormzí7,isak, és a kérdezée-yakorl ~z— 
adze irányulnak, 4-5 óv uiiin viszont keresik minden ok okoza-
tét, (Se problémákat 	#©l. Az érdeklődés texmóeztee vele- 
járójának tartja a kérdeSaiNv iselynek segiteigleirel # ► grellik 
 
már i$koláe kora előtt 'Opel tenOleteket szerezni,, :Ilpnteplik  
tartja, hogy esekre feleletet is kOpjon és Paola 440brozára  
hivatkozva megjeryzi, hogy =zok fogalmak azabatoSik a gyer-
meknél, melyeket ú7y nyert, ho:r_y kérdezvén fezaltok is neki,  
ezzel szem')er érthető, ho:*y e -'m3T-,,~ :3 kedve a kérdezősködés  
tíi3., ha újra mo.r; újra ki van téve annak a roeez érzáenek,me—  
lyet a kielígitetlen kivánceis.. ..koz neki /Pieruesná, 1920/. 
Yer:zeená 1920—ban megjelent aillitaiban móg azt biZonyit—  
ja , boC7 a Wermek. 3-7 óvee koxeip rntini.ákusa a kérdssésnek*  
rzze1 szemben u.-;ytu7erráz a korosztQlyról Ormai Vera irja egy  
óvodai foglalkozáson tapaeztza.lrlcak alrp jáa, ho;y a feltett kárr 
66tte3kre 55 í: ele ±.+3t han ;zot t el 13 mrespektől, a több' oh nem 
ezoltak, kérdóo pedi g egyáltalán main Volt a t;yellehok részé-
ről* 7nr:ek okát <abban 14tja, hogy = rendszeres dv+siilti feg — 
lalko2áeok nagy részében megjelenik a hoyoaim;y,Efo. Omilsibí o► • 
;es munkamegosztást a novel5 kérdez, utaait, tyle2dlit, el• 
1 enőriz, dettk 	MIMMMOltMtale 4 11/41.40k 1414114M40  
fell€adtitel- 101Sesit, F.+ 	tiFrdtaagadOMtra 	0001061101k. 
7.ir — F.óa4i6 Ormai Vera, 1376/. 
NeMeanó szerint a gy$MMOk 4i4,0 4r,:l,kt5d4se e 7. 4 ,4, k .. 
rUl nómileg xecsen..deet.1. 1►tI ic veti a kórdóet, hogy tf ~:~ jnn a 
gnernr.17?241 viItozott mer e z órJek.13d4a ix°Eánya, vagy an iskola  
fo?vxálY 3 mos o ma,;a in ter:cidi. szaririt > yPrrnekl ielket.  
Ormai Yore wrynnezt :- folyamatot ez dvoclábaWée !dőoza.—  
ktfben t#peezta1. ja 	tehAt AOOMAves korba.n•  
3."indezek azt bizon»t jáit, hoi;:; az oktatc5--h5ve? á yntózmó—  
nyek valóban átformálják i gragaakat, a:ki meg antll.ja ti hogy kór—  
de?ri mik a fe2:a; ttoek kOil 41, szabad.. 7bből kive -tkeak az a 
k1 á+i YZK.'.Lp Yat, bof'~ az I Ii:le.L ií YGko J mint Vi V ot í~.+adgVt adagol.  
j4k s.:ámir^., mindent 1>óAZen kap me6 0 irányt szabnak <~xcioklő — 
d4e4na.t, fi a .s3woktut:.ak a k4xdezóar5I.  
intáazxvnyes oktatáa napjainkban n om h412,etteei*hetá,  
a iaibf:t ogy6bl.5n y oem az óvoda, illetűl.eg is`.;t,l^: :6tez6c4ben  
kell koresn{.ini:. ::zUkadga :eriinok 	ezzel szemben a ha— 
gyam ~.~nyos oktatáei mddsz erek fttivA2Leisa oZy:unokk,a2, selyFk 
Oren 	4j.$k a kói :azós vágiát, 63 it_ spostsixi óvdek.tUtef táp..  
lái j ák. 
2.2.2 0  .i1 kz:rcxás~k;zltú2 E8,~~ i,  wáoó~ ezúks~~e~ ~.;. ylr ■I wl /r ■ 	■ ~ 	~ 
!LI va1.amirú1 ismeretet kl.wánu..~is oae.rezrani, gyakran Suér— 
d::zUns. A kUl..inb.z ,J fo61a21.ozásokuook szinte ve3.ejárő;je a 
kórdeza.  .,~ 
	
Pcirdoz az orvos, 	pontok, eiiruipÜ:.+at akar kósaitaai• A b..  
tegtől kapott in.'ozmdoi6 u *: ^zai.s pótnlhatat141 sedimbow  
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- Kérdez a jo áaz, mert az általa tárgyalt ügy s llarée6- 
hez elengedhetetlen az ilyei: Mozi ezersett * eret. 
- A pazieholróc:us kérdései „ 'vel igyaliglabitatni az 
emberi 16' ek mélységeit. 
- Kérdez a ped•tröüue, mert az oktató." 	 eredményei- 
nek mérése szinte elképzelhetetlen k' $vetés nélkül. 
/Nar y, 1976/ 
Kérdezzük magunkat, ha valamely problémára választ keresünk. 
Ha pedig a kérdés ennyire velejárója ez emberi megisme-
résnek, érdemes vele hőbbet is falialkozni az iskolai gya-
korlatban. 
Napjainkban va l aaenriyien tudjuk, hogy a t+ 	avulás 
folyamatban a tanuló érdeklődésének ős tevékeny)iének fo-
kcádnia kell, e ehhez mindig nagyobb szűkség lenne azokra a 
régen elfe ejtett kárdériekre, melyeket Inkább megőrizni és 
fejleszteni kellene ahhoz, ho gy a gyermek képen egyen bnáL. 
ló iemeretozerzásre. 
Ha ugyanis m e ; akarunk ismerni valamit, tisztában koll 
lenntink assal, .n.". t {karunk tudni róls,, egyébkint 	Sp - 
tunk választ kérdésűnkre. 
A szóbeli kérdéefelvetóe eiir7etóse tenmagában stilus-
gyakorlatnak tűnik, de a világ megismerése mégis attól függ, 
hogyan köze?itjük meg a dolgokat, milyen kárdériekre akarunk 
választ kapni. 
A kérdések gondolati műveletet, vissaglódó tevékeny-
séget indittnak el, s a tanuló a jó! me' ,la1azott kórdóa 
alapján eljut a titok megfejtéséhez gondolati vagy gyakor-
lati tevékoppedge ooz'án. 
.14- 
A ismeretek 1000dandő mec,sserimiséhez elengedbilistlen, 
AMY a tanulók is UMW* iel Odekliddabal fokadó kérd6- 
sekot a tanitdsi órán. mive1p008 a jelenlegl pedagógiai 
azituációk arm lehetőséget ns04 vagy ritkán adnak, ezükség-
seril a ormabontás. 
A tanulók kérdései akkor fakadhatnak érdeklődésba, ha 
tevékenyeigtik, yam/ megfi7;yeldisilk kapesdn jutnak el a prob. 
lámáig, amit ismerni ezeretnének. 
imént elmondottak arra késztettek, he:y az Új anyag 
tanit6F:ánál mindl változatosabb tevékenységet biztooitva fts-
tUnUzzem a tanulókat a kérdések :(31tevéséro. 177 akartam el. 
érni, hogy megtanuljék megfooalmazni, mi az, amit ismerni ki-
vénnak. 
3• A Wra sa 	. st,wrzáer te iönsuitI  
3•1. I. mun 	tat lcík  
Wegilatot Simontornyan 	Bottyán Matisse  
IskOlAWOdesztem.  
A kieérletet 1978. ozeptellMr 1-én kezdtem. A bekap- 
coolt osztályok azúrra kettő, az 5./a oflztálytaan 30, az 5./b  
osztályban 26 tanulóval. A mint -. az boozes osztályos  
korceoportnak 65 -a volt. Az erúitet, tannlócsoportok ko-  
réibbi tanulmányi emodifte bosel azonofl 9aligemalúnak mu - 
tatkozott.  
Célom az volt, iear t1taleille eiLlyren Millezerekkel le-  
het a tanulók rnegier.aeráoi ♦~ ,~  évek folyamán fokozni,  
ős van-e szereptik ebben az rlltaiak leltott kérdőseknek.  
A problésáit azért óreztem á ~ ,Ydtűz.ek, mert t:ibb veretben  
vettem át ~vg 3e tanulócsoportokat hetedik v ~: y nyolcac':I •L' > 
osztályban, a bdr rz  ólÚvilág kedvelt tárgy^ik kfté tarto-  
zott, az igazán ó'r íexlődők ezdma n1 ;yon kevcQ vo t t. t':eiiezon 
lehetett őket sktivi2á7.ni - rsc:r rivid időre Jo - iQme - 
reteik pedig felezir.aaek voltak.  
Megkieéreltem tar.uláeuke.t játókos módszerekkel szer-
vezni, me7,isr.:ertottAlli *ink az önálló 3.9ieeretszerű©a ür'  -7rrót. 
ős azt tapasztulteei r:o ;hp ezek hatására eUWkPintenzitcíauk  
16nyegasen a1osnr3vekedett.  
1978-11es as ealitett kót 7tbdik oeztairbsn ezórt kezd 
ISM OS általános iakolábarl új módszerekkel #agozni, ős e-
zért Lrl : rezter.i aúlyt a tanulói kdeidrekre is. 
A vizogált minta / 56 tanuló 	lejfigyelóaót három  
ti : 
- 16 4 . 
évre terveztem. laltitoleztam ugyanis, hogy nyolcadik osz- 
Myra mr..zrr mer;ezersik a MstOlelá SirtaAeipt az eszkt3znk  
használt- tt bano kl,e4rl#tesdiebc.n á® kérideelkoteíebam is a1• 
hoz,hogy a továbblakble es 41011:4 i1eer+eteseerz4e fMgirelb*  
15 teret kaphasson oklatieotk eosdft  
3+.2• AjlaérLat tervezése  
F s l a d a t o k 
1. ♦ fN0el.e:iő teltótelek íe esdkodioo eezkt3zc3k biztoeitá©a.  
2e As Wield tevákeopodsot bizto31t6 eszközök haeSeldIntának  
ruegtanit:ása.  
3. Gondolkodtató és játékos sáieesesk alkaj~í~►• 
A,~a„_,_p„_r e d d_6 n ~ Et á r A  
1. Az Zip.6116 termerotellekede eslnv9nzliaak eísies tanévenk©nt,  
kontrollcsoportok n411011  
a/ A tanulók lgirdeoktari ezeraplü iiiletelmelt vieegíilata  
a 2. táblázat alapjft,  
h/ A leMu].ók kebrdéseinek eleegillata a 30 taldoot alapján.  
0/ Eemkeehrwesilatbsa Mort *rands eiláAe ötödik do he-
tedik osztá7.yokbels sfikmeeskópi,siliet  
metszetek beállitáaa és metszetek lealiertes+fee.  
2. Az 6216116  ianeretez,ratée eslowoerslioe►k skidoo kantrol.l _ . 
cfloportok soj tefgévelt  
a/ A korábban szerzett ismeret Ur.61' ó alkaima.ttáea iambs.  
ret itle +111at l.eirdes Qaettat a 2. táibidzai a1ep ds*  
h/ A ta.nulák dltsl tellett kérdések t3eeseiMmiliiiM s 
3. tábleizat iR1.np j án. 
G/ A t®rvéezettelleeényoe világkép el#kalgeibek vine*  
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3.3. Alk ,.} lr::a4ott móá. werek.  
A kisriet tervezéee aorán abból z ténye, indultam  
~ of;y n  dolok lemerotéhez nem puszta ozeuló].ettft útján MO* 
ttark e1, hAnen a yrakorli csüráII.Az ob,;ektiv valásái; v3.ssa- 
t'.ikrtizádéze ugy an'o folyamat, mely a  ezubjei_tum tevókenysé  
-én 
 
alapul, e ennek során a tárgy képe e7;yre adakvtitabb leoy  
objektumával.  
A módszerek terve.,éo6n61 fir,yelEmbe vetten: 
- az osztályok eoszetótelét;  
- a tanulás tÖrYó:1,y 81.t ;  
- a tannyag ezaktó.r ;ri o áikáját;  
- saját lehetőségeinet év ~ sl :étieleiraet. 
Unrienekelőtt a feltételekkel kivánok röviden foglal -  
kozni, mert megfelelő :ain&rigü áe mennyinégti munka ée szem - 
léltet3eezköz nélkül tevé.kenykedéso©1 e7,ybeköti3tt módsze-
rek alkalmazás a lehe t e tlen. 
A kieérlethh^ z a kbvetkPz5 eesipilk altak rendelkezó - 
senores  
- zakt~an ~y,z~ te 	érdeklóáóot felkeltő ús tanulást segitő de. 
koríacióval. Mellékelem ;:a tanterem há.taó falára festett két 
szemléltető kén másolatát, melyekről feltételezt®m,ho :..~y a 
t~nulók világképének a.lakitásában is szerepiik lehet.  
-  i?...t33kmaQgaS?.3  fajtánként legQláibb 10-10 azonos metszettel.  





;zul` ..4Ilk111421iig képek az élővilág Y-VIII. osztály €a-  
anyagához /9 GaQrsag, asztalonként 1/. 
r 
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- Ocibfadoboz er76ni kisőrletekhez azükaé,;ee eazköv3kke1  
/k.dslnagyitó, crAká, gemkests, óraaveg t etb./.  
•. Biaistai ez tcemes /11 db* aeztaloaicint 1/. 
-- (►~ú tviza.kbü is folyadíkos ltiszitm4n.yekb5l tipuoonk6:lt 5.  
Mival 1eitítAleztem, hogy atanulók kérdései letaskilibb az 
tls41l6 lassre tsrerzée folye•4g tiíkóleteeednsk„ ambit I/ym- 
keztest slyam rndiesereket allotment. msloit messlonalsta e► 
tanulók tevéhenycaigin alapulnak.  
3.)4,  T yókenyk"tet4e eezkt3zh&jzná ] attal, 
NeVény- é c tllatbatsro zók hao s11í 
late 
A határozé?: 1 aoználate során a tanulók a nFlvények 6e  
állatok szerveit és azok réezeit viisgilják, tehát analizál-
nak. :'z a arake megfelel ama áld iskolai 6l5világ okta-
tásának, mivel a szervek MedgelededOe töreksziki elsődlege-
aen, tehát analizálunk.  
A módszer előnye, b er pontos nestip ►Miirn Metia4 és a 
tanult rnorfel6gioi ismeretek gyakorli ít biztoettje.  
A tanuló a határozókban illitásokat talál,ée el kell 
dUntenie, hogy az adott esetben melon ipse melyik mais.  
Mivel t:ibbezUr végeznek állat•, 11141,41 neeinyhatározást  
mindig bizton .bhak lea sic a aepmabb rendszertani kategó-
riák felismerésében, tehát eljutn-k az általőnositásig.  
A hiányos morterldsiai ismeretek miatt az eredményes  
Menkához meg kellett ismertetnem:  
- a határozás mecnizrausát. 
•• néhány morfológiai fogalmat /cejt, sugarasan is lcitvliali• 
+n1 $iszeminyos„ zárt in'a's stb./e  
- a 1altirOlikban t elAlbsti meammisd diva basa tlat'ta  
-74-~. ,.  
Naivitó, mikr oozkón óa mepe zkcíy  
h a s^ nIl z a f a  
. A kézi nyitót már az általdnos iskola alsó osztályaiban  
megismerik a tanulók. használata e gyezerü, külön ma, yará-
zatot nem igényel, csak arra kell felhivni a figyelmet ,  
hogy mit kell vizegálniok. 
- A meoszkóp diaképek vizsgálatához nyújt eegiteéget. £leó  
használata esetén meg kel, makrázni a film behelyeaki0p  
nek módját. Ktil ön"een tanálló csoportos vagy e+ tisolds 
esetén v3fa jelentősége, osztályfoglalkoztatásnál a diave-
titdvel érdermee inkább megoldani a szemléltetést.  
- i'I3^yobb pondot jelentenek a nikroezkópizá1 ei. Syakorlatok.  
Otödik osztályban máa$ik órán fo?lalkoztunk előezör mik-
roszkóppal, s miközbenglisszem141ttik, hogy ennek milyen ré-
szei yeanak, ée melyik gigs v40, elvégeztük lz eleG r`*ya-
.orlatokat.  
HaeBnálatához a következőket kellett meL-taniti s  
1. Mire való a :likőr , ée hogyan kell bealiteli, . 
2. tiogyan kell a makro- de mikrométer bealitdedNal * 
le18 távolságra a metszetet beállitan.i'r  
3. Hogjar, kell a metszet mozgatásával a kivárt részletet  
megkeresni': iónbeli modellek, magegskópos preparátumok  
ée e irésok tanulmányozása V, ha ll ázi a mikroszkó-
pos szemléltetést.  
A tevékenykedtetés Assn fontos eszköze a boncoláo, 3ert  
zendkiviil sokrétti hatás' van= 
fejleszti a kézil4,01106et4e1116180 	tE- 
vékenLreér~.,re; 
• e precizitást fujZ~~ 
. a :itegfig,yel5képessFg tein444eót előaegití;  
M e mer,isrueréat tzakortetiasabbé teszi;  
- 	a pontos attelizist;  
- a tanuló térben, a valóságnak megfelelően ismeri  u 
®zervek iaératét, c;smlahoz viozonyitott helyzetét.  
Abonccl áa ú feltétl.enül cl5zza meg az állat vital***  
eének, mozgáoának, valamint küieé morfológiájának vizrldl.s ► ta..  
A tanulóknPk tudniok kell, hozy a boncolást tlnultsuk  
érdek6ben vózzik. Ki ke ll ha®znál.ni a lehetŐuóget arra, hogy 
840irteeeUk.t az evolúció Mott szintjén egy féreg felépit6fle  
~ 'lehe* sz ~ p, ~s n MOO addján tnél.etes.  
Vanr..ak olyryr_ tanulók, akik e ►ee állatok boncolósától,  
sőt Oftrodeától is eleve t ndorodnak.Fzeket nen eze bad eről-
tetni. Nézzék végig e munk€it, és a szépen sikerölt készitmmc -
nyen Ők is megfigyel) tik * beloő szerveket, ős tapasztala -
torm szerint Ottó már neme if ideseakediek.  
A boncolás s reclméry6t értókeini is szoktam, öt:';t kis  
mel.ked ►en pontos riunk.r esetén osztályzatot is adok. Azért te-
szem ezt, Tort ilyen módon sikerélményhez jut nébúny olyan  
tanuló is, aki elméletből gyengébben produkált.  
Mivel éles eqzk??z'.kkel dolgozn7k, jó, ha a balesetek  
lehetŐsógéi'e figyelmeztet j1tk Őket.  
A munka elvógzése után az etazkV z ;k megtieztitóec+ra, és  
elrakásira kell felbiv ►ni a fiit.  
Jó, ha a bone ,alt állat bele' szerveinek vózlatrajza a  
szervek nevével előre a tablóra kerül, mert regit a felié  
merő eben.  
; i eé r l o t ez é? 6 vi l á 	órákon 
Amikor ,.i 	ki. W v i l 2tet 	441i dV s Y 41tt V Y U t`V i. `•ié.  
s ewat'nez.A pon+osa ~_-1 végzett munka eredmón_yeb nt v4lae ,t kap.  
A tan•.íT.ök ovl.voson kioárl eteznek, le munkájuk sorén ank  
hibát Wvotn,ek el.  : zok.taté,seal Pl lehet érni, ho7yv fiyyelel—  
ket a lényegre irtSn;yitsfk. • le7mgyobb nrobtéma g3brtn 13tom,  
hogy nem olqees c33C el potoean,mi n teandőjlik. SikertelenPég e- 
astxu ezt migl:k is megfogalmazzék. Undexa figyelmflke+t a zsani— `> 
pulativ tevékenység kc`iti. 	Smist atelfgrti Dig akkor le, ha  
a fQ'.adatot ir4íoban kantők, az első idóban, folol—  
vaa tdtni áe megbeszélni a teendőket. 
ki?érlet iigoilmee 	tar.ulö ozűmárz, mert munkája k~.{z- 
ben érdekes vc! ltazásokat zek sokszor osak k3súrő ,,o— 
lenségek do el is vonhatják a figyelmet a 18n,yegr8l.'.'evákAny—  
kedni r.aityoz: súoie'iáif3k, aft min41 bonyolultabb as oockUz, an.. 
nál érdekesebbnek tartják a auakaát• 
ippen a munkába veld bels.fetedke$é® miatt cóloaeri3 aia•  
den esetben fic;yeimaztetr.i Őket 	u ; ecet , ehatősógeire.T.ies. ► 
tában kell lennit3k azzal, hogy nem mazIa a tevélrenyeá6 a oé2, 
hanem, boy munkájukkal a természetet faggassák. Ttydniok kell, 
hogy mire kiváncciak, at nem drt arró sem bec Wélni, hogy mi-
lyen eredmény veir::ató. A magyarázatot, ha ez lehetséges, Ők 
fogalmazzák meg. Igy nyernek ,-etakíutóet a kutatómunkába.  
Tanul ö i aoal ít:ációQ kár ty ák 6e  
f ólimk hary.zu4lata 
A képek 4e fóliák asaii ezemr„e' nehezen létható szervek  
alaposabb vizer3á1 Tatát teszik iQl:etŰvé,rniva1 nagyitottalc, és a 
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léryaget kiemelik* lü:önösen jól felhasználhatók sz önálló  
ismeretszerzés telyamatában. A ;~zervek rajzát a Ishető le g- 
jobber ].eegy$zcrtsitvG ábrázolják, 	az ísMsrtető szöveg  
elc4v9e6ee leret6v4 teszi struktúra gyors megértését. Al-
kalmazásuk anegsyorsitla a $ztamlél.tetést, ás mivel több van 
belúiiik, a k.érdásoo szerv 	es tanulmányozása lQi:etővé wá-  
la.k. ::00.ts6 6;:1.1.e]. tehát eleget tehetUnk u két i'ontosmetodi.-  
k.ai :°z^báry;,naks n.ovesaeteaeu, psvgy bemat: trxsukkor csak a leg- 
lén„vegesebh vonásokat szemlaik tam:lék., * Mdecdreszdii sr:.-  
; áteá,;o1C nem von.júk el a tftrelmet, m:'sréccic a bemutatot  
tárgyat egyidőben mindenki láthatja.  
Az irásvetitő transxpareMeelt áe képek egyaránt leb.ető-  
céget nyú jtanak ana7.izillatb' Wkszerraeonlitáera. $e;i#0éak..  
kel ra gyakorlás jfitékoseá tehető.  
33G4s 	t ok 3n ~? ikátl ~ ás .. - 	 ....... 	,,._. 
I t t36 	é v e l 
A tanult állatok rendszerbe helyezőse az d1talánot3itGiE3  
kópesadgét fejleszti. Pontos, hogy nnEnk ei.sa.játitiáea ne je- 
ler.t.sen a tarrllő4; ezámálaa. merrari2tot5 munkát, nehogy kcdvü -  
ket e ze ." j e az dl ? A.nct ó an  ,Ilr3a s sulykolás.  
A gyei:or].áshoz s4i.nes dekorációs kartonból kazitet yer3  
tábláztokat. "zolren kellett cavportositani a kiosztott, •U,],..  
latokat ábrázoló applikációs képeket.  
~ $ a rraódezcar lehetővé teszi, hogy as egiez osztály azo-
nos i.c?.»01 iWezze a :,yrrkorldst* billön'.'aer., It* esoportokkal 
dolgozunk. eeteuként elt‘re i'etidatot is kaphetra,k a ceopor. 
tok. ... ,gy.éni marakla tasetán ellenőrzésze, értik0344ft is hasz - 
uáit??ra a tliblázatoka.t.  
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R tov4YeMykedve tenuláet az app2fkáeiós kLrtyált wá•tá* 
te za3lo^ i4 A18eagiUmtik. i61dakbnt ra2item, milker tiip181— 
ko7,fs Ca élettár szerint ce000rvoeitottjk a tanulkík a mir 
toralt ~,la t ~~.. ~tt • 
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merc~ ts áor=deben _ .,.,..  
A seam' ká®zitlp%1rek ez eloasztvlt Allatok konzQrv:llt  
Pori. *vel a *Weft 1011110444 jo":.. _:l elikei t 9tun.k -vdek-  
l6e6erd, íM ezen valsmtlyiicét a tanulók kezhe adjuk.  
A uservek oz;:coi geb, ée az a tény, hoErj a kószitmAnyon  
a ozdia Mellett a ezcrve:k neve, 1* amstalálMató. 'Eehetővó 
t014i iő mefizrouet, atoms ozervek alnkjAaak óe  
.Ie1yze't4mek tarulmán.yozárát. őr *zones tipuet t3bb eeetbPn  
is ].átx'.ak, eljutnak az á1.taláno®itúohoú i3.Ttibb©zew Líttrl4,  
hogy s tana: óI> fc:i.ozólitáa aólkül aórtek.,  vagy  
rajtuk valttnit. 7onteet ho F_~ ezoket sokszor tanul~ +~► 
haesák, rao.: t mincZon ersteri ismeret a valóságról ezerzEtt  
kissvetlen érz62.1 ta; +sut .l.aton alapul.  
~ udoció ~ 	oh, 	 cretter:le,.zt ~  
ry 	~-J 	) 	!~ty 	SS 
	 ~,  
y ~,i ii b •/ Zi` y á~wí~irrilll ~ ~ ~ I\%8 w~ r•il~~w~lii~~ ~~~~ 
6 *' ‚ k o n 
~ tudományos euc.kiroda2vm t;anulifteremisée els3aorban otthon, 
4001116 m.z.cLával valcll:ozhatnak ő tanulók. :<z ~~zon.3an nen4 
arja ki a ezakkbny°vek sircores eiYha.eznadetít a tanitEiei ö- 
rákon. ^ z id3 riN:.deóge ós a ' ón,7e ,kiemelóa megkórua,,yitéee  
miatt cél.4zerü szempontokat acir.i, melyekr e a tar3ulóymik vá-  
least kell keresnit3k.  
Nn~::Ion ' !.ka1nins Tehet egy Allatük €í leti01411,62. 11011141,  
kozó részlet uuem16l tetóii.re is. Fhhez a 10100410 MOO 
 
©zoktam használni. Az óra adot t e;zak sst.#bati 0400114,440 
 
a felvételt. A módszer e15nyo. bOar 111111'101110 fildrini a 
batbitt 44 asdtsft asatila tieense.ta .•graimaiai.s wba`ak•  
A esamalvén,yek imihallga+isdhoN= *aaekpr nint u1V*ééleuk- 
t_az nleit3gy,1Lai ssappIratolts ►t szoktam ndní. 
A saakiraisierk idválpnztáAártál IIe,°:y súlyt helyezek üz 
érzelmi newl3vre,de áit is fontoe e2empor.teft ra;v érdekes  
2et;yeL a lieolet, 46 motivelja a munkát  4112444s +11Mtol:.  
dlotla;jzj nOMma x:n Ottó-é1®tr8j16, stb./  
A tantim értelmi crinvonalán.ak megfelel5, tunomár<yoe  ; 
~I%ttelderstó ir:g%zi ? om taaulmá .r_?rozt ^ t ád. az egyik if; g- 
~i0ű tevi~~ddte tá s i elj árle, 111140a h~ -~ - 
 
tetiielí.e e3Sssgiti olvasóvá nevelóeti e igy e tanuló 
részeEe, N2tev3kL'ny lsimisoer3je lo,°ct a7 enberi kul tdrának.  
341.2. ísn:ea°etsuerzésQeu, 
Amikor a tnnulók kieérl.eteznel, megfigyelnek, tSeeze-  
hasoniitaMON dalisláno®itanak, rendisereanek,tulajdonképpen  
kérdések,* kexldlik vEilaint•  
. x 
 
Az se t. e k /logy ré e wdtiMt azonban Oseket a tttiiv e1e te ke t  
f.'ejtelift végzik el, *g,y n kösz pr0ánktumoL ie81el jük c9u- 
pín0416C1 t 'rv;:nyexerüen következik, hogy nehéz Miltárni  
a t.+ibdk forráoait. Mindezek a tények arra ü:azt-inztek,hogyr  
a tanulók kérdéseit vizegá3.at tárgyává tegyem, ós az is - 
meretezerzAet folyamatában köverasern. Többféle megoldást  
keroetem proL f . ©mfumegold6 gondolkodásuk vizogálatára. A le- 
irt mcidazerek lehetővé tették a lelnalÚk killteéakultúrájának  
!e probl émnérzéktivsérének fej le ®stbót. 
A. tanulók ismer o t szerzéo•..._..1érdó•-
ee sestit%4g6v ~~]  
Fgéez osztályt foglalkoztató munkaf orma elvileg hasaon- 
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lit a kárelve kifojtó módezerhez, de szervezési formája  lénye—
gee j©yekben kiilenbetik attól. A tananyag logikc jelt figye 
lembe véve ezt a foi% t csak akkor alkalmaztam, ha m4r komib-
ban az adott illat valamelyik rok.anárái tanultunk.  
A re ezer leirdea: A tanulóknak kórdéeeket kellett tel-
tenniök az ismeretlen állattal kapcsolatban. de a j'tékesa  
báty :szerint lehetőleg a vélaest is nekik kellett medtegalgs
masniok• Én as irinyitcí ezerepet tZ3lth'ttem be, e csak akkor 
szóltam, ha hibát kUvettek el, vagy megakadtak. 
Arza ssAmttott€am, hogy nerc akad kérdés mc:,válo.szolntlanul,  
mert mindig le az valaki, ak i tájékozottabb társain ű, vagy  
jobban emlékezik a tanaltakra,snint a tUbbiek.  
TF3bbeziivi gyskorlde ut€in, mikor már ínrekedtek arra, hogy  
olyan kórdéeeket in feltefwenek, melyek nehezek, négytagú  
brigád, " tudós klub „ ?sereste a vál~ . szokat a szakkti yvek-
b, s ezért nem kellett mér segitenem, ha valamit nem  
tudtak. Fzt a módestért kt3zkeciveltcóge miatt is többsztár  
alkalmaztam.  
Y é r c: c; e o k me 	 a. z á e 3 3 8  
1 e 21 	 1 a t t 	 a ra co 	1 ;.a t b a n 
m u n k j va1  
A mAezer alkulmazeís ~.=.n61 abból as elsondolá.gból indultam 
ki, hogy vizsgálni kell időnként, sssegtelelv" ezinta-e a tanu-
lók problómaalatdea. rz a kópeeeég az általuk felvetett kérdé-
sek tanulmáwozáea flegiteégável ugyanis mérhet.  
A feladat me ;oldf eAt rendezerint sok szemléltető esz-  
kdsa^el eegitettcra, I,cc,y ezekkel közvetve irán,yitsam Meet, 
qeRitsek az ismeretek felidőzésiben í33 a „robl.c;msSk megfogal-  
r.zazá©á;ban is.  
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Sisk e1psi á1.lntok 	tialdmMteea a módozort,  
MVO vcz 2 eiely közeli rokondircSl IA! iMtultak. Képen va,n;y  
• hAtelabtt, eeatleg folyadeíkos készitmóny formájában ezeket  
Si g is k:zptáke re n.aryon lontoenik tartotteis ho:p,y az its-
meretlent az ismerthez hasonlitva próbál. j €.nak kfivetzeztetéQt  
1/'14101i. 
3.3.3. Iemoretl.er. állat leirdea e;.:véni criunkávcq  
A módszer alkalmazáséhoss megfelelő menr,yieégti ée ezin-
VMS/it korábbi iessmret ezilkeége®, mert caak ezek birtoká-
i1at +t~xiilatő, hogy a kivúnt azinvonolon dolgozzanak a tanulók. 
A eeg,icefores alislestaágdhoz az is oziikeógee, how a ko- 
zibban ismertetett iddllirek mindOsyikát ismerjék e lanulcík.  
Tudjanak határozni, mikroezkopilillni, e•tib. A munkához mindig  
megkapták a megfalel5 eoz10z ,4ket is. 
A tel joaen cSná1' ó munka megelőzte a ceoportoe forma ,  
igy fokozatooan alakitottam ki set a képeooér;et, hogy tud- 
janak kutatni de gondolataikat ónállóan, iráeban is megfo-
galmazni.  
Az ánállú állatlairí:ahoz a rendezerezéo, az analizálás,  
a nzintetizáláo éo ?z általánositde képessége egyaránt eQ'Lik-  
©égeo, o ozek ezinvonala ugyanúgy, mint 8ná;.ló kérdések meg-  
ftwilmmides eaetén, a leirdeok vize7á2.ata alapján mérhető is. 
94•3104 . nc?olkodtntó fe ada ok kérdéAfolvetée ozo latái  
lyakrr,.n 	aaonnal az 4S smyag mertnnitáea u-  
t ilis l tanulók által. * coli mesének et  nevezett igaz és humus  
illltáeokat t[eitalmaseó nóvény- vagY $llatiemertetéet. l~élda- 
ként eal.item a sórgarcpa 9©ezefoglaldedidl  slbalerazott "cea- 
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li mesa" állit,t.  
ősét nem i.. m Y►jük. 	'ri növény ,fis e186 évben terme- 
iik a magját, a második Vben virégzik. Ilegideét fogyasztjuk.  
z nem mae, mint raktározásra módosult 	Ás elesi évben  
kifejlett, legszebb gyUkereket tárolják, ás taVieeeal kiültetik.  
A mag minded. a véletlen műve. A sár;_,arépa vie 	Ali. Vi- 
rágzata sok apró virágból áll. Legjobban fejlődik lektitt tn-
lajokbon. A petrezselyem a sárgarépa rokona. Illó olajat e -
gyik sem 11,4141411114 A Nepor is kétéves n ~-;vény.  
A ham dllitásobet valamilyár: mádon jelt3lni3k kellett.  
/Kappant'e Mefeltartés, etb./  
A 1 lent kétféle asezéciáciőra gyújt lehet 	' to. 
nuló az adott ál litás t vo w bak, vagy hamisnak minősiti.  
''tókés^itt éket a n-'vény- ás á1lr thntdro ók hssználatára.  
Tapasztalatom szerint sziveeen vaddsznak a hibákra, cís  
nagyon büszkék, ha nem tud őket bel,  
tisfizehae onl3.t4 v izQrAil,a #~ 
i'romf( ~te aeseooiációra nyújt leh9t8eégett  
A, A > B 
B, A < B 
C, A = B 
fi'gyszerUen alkalmazható, elég a táblára a szabályt fel- 
irr.i . 
Pelelat 
3, A tyúk éves tojáshozama A 
A galamb éves tojüehozama  
2. A nyúl egyszeri fialásakor az utódok száma  Á 
A birka egyszeri fialásakor az utódok ezt 
3. A asarraaaasbs mr000mkee.eiak swim 
A ld Wiled vat en•lma* asina 	D 	. 
Adatok tsaes*ate asttcadga • emegoládsboate saibist ekes)  
esrde.sue 	 ba ueakrt 	segsitsas  
iiaj ti l. a■■ w_iQoiQ  
Kinds iintsbeli azakát Metal , A ttelis• MAI • sift  
rrálrteettisi lebetósdsu, • taasi* tbH 14ált • isy  
taleld WOW. As elLesd:aM f0sirtssrrrieowl Mors sag .  
o3aAatd.  
•ltieao3r  
B. kApeestappke  
C, sitedls►ttd 
D. wit tom 
1. A lapka pretát rak 	C 
H, Heyngd1• • gyamtSloetft mills 	D 
3, A kerrastasvisd~ ,,,üaieat tárooitja D 
#w 1apk‘1s • lurNelat 	 D 
5. Vir/tmsnel viéelesHrlt Meet C 
11. rddskesbr/tMit bssipdfced ev®kkei Is A  
T• Pet4iből luep ►leb keletkezik 	D 
As illitisokat *sass is ezoktsw sarissi. silt • weber.  
lissMii es Selob Mrpyiisi taiaoskéráeudl segt•Lslebb az i- 
r::0©r tatm, 141 leLlit vestdlnit áa esetleg ttlbb Állatot ká~ 
!aáirrk lbasaanurosliteai. illet Aes k1tlllHbaiMkat ioeZatetlll.  
WWI as allcaltasMa !s*raert állandó iaít141011 Wi t 
lebatdidget. as eg/ Wilds tab állatra is ,allemsQ. dg/ Vito 
laetsylt telsossltatey ► 161 fillhao ená7.ér ►td sakeliati lit~• 
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adatok gyakorlásához /páldául: Mezőg9zdasági haszonállatok 
összefoglalása/. 
Flőnyre, hogy bár burkoltan, de arra: nevel, hogy a tanu-
ló keresse a hasonlóságokat és kiűli3nbsógeket akkor, amikor 
a termeezetben vizs-álódik. 
R e l á c i ó a n a l i z i s  
F'einte kicsit nehéz, előnye viszont az, hogy bizonyon 
idő után mellőzhető a sok írásbeli munka. Elegendő a sza-
bályt a táblára felirni, és azután csak olvasni az állítá-
sokat. 
A. Az állitás es az indoklás egyaránt i az, az állitás az 
indoklásból következik. 
B. Az állitás és indoklás egyaránt igazo de az állitás nem 
következik az indoklápból. 
C. Az állítás i;;;az, az indoklás hamis. 
D. Az állítás haris, az indoklás igaz. 
r. Az állitás is, az indoklás is hamis. 
1. A káposztának bocő termése van, mert beborult levele-
it fogyasztjuk. 	B 
2. A házikacsa a vízben jól úszik, mert áramvonalas, ős 
lábujjai között úszóhártya van. 	A 
3. A kacsa csőre lapos és keskeny, :pert sima kávÚ jóval 
jól tudja a táplálákot ozürni. 	E 
Az ilyen tipusú feladat fejleszti a gondolkodást, ok - 
okozati össze.iág-;ének keresésére nevel. 
Több gyakorlás után a tanulók is megtanulnak ilyen fel-
adatokat kásziteni, ez azonban csak a jobbaktól várható 
/Nagy - Perendy-!azekae/. 
3.3.5• űODCi01k dae fE' ~ los2t0 ;j~~kos felsd_~~Ok 
~.., 	 ..r. ......~~ ~...... 	~..~.~... ~.~... 	...- 
KhzkedveltoégUket annak k3ez5nhetik, hogy alkalmazásuk  
eredményeként a szorongásra hajlOMMO tanulók is feloldódnak.  
-zzcl magyardshat6 aktivizáló szerelt ie.Fejlesztik a gong.  
dolkodást, '* dósra nyújtanak lehetőséget.  
G o n d o l t a m 	6 1 	t rítéko - bar o kába 
A játékot fokozatosan ne ezitem. A szabályok szerint cr7  
állatra kell gondolnom. A tanulók kérdéseket tee4nek fel,  
ős igyekeznek kitkláIni, mire gondolhattr-m. Kr zkedvej t tanu-
lási módszer, merv ennek nem :ehet vesztene. 
A rendszertani ismeretek bizonytalan szgkoezában még  
minden kérdést elfo7,adok.  
Az első megszoritóc, mikor azt kezdjük vizsgálni, ki  
tudja kevesebb kéri ésból kitalálni, bo -; j mire gondoltam. Eb-
ben a formában inig igen sok Szerepe lehet a vé/etlenrek.  
Megfelelő isasretgasdagodás után tovább ezigoritunk. r  
gyetlon fo'eal.egee kérdést sea seabed feltenni. Ebben a  
oz kriszban által álban egy tanuló barkochbázik, a többi a kér-
déseket figyeli.  
Negyedik fokozat, mikor csak meozott rendben lebot  
feltenni kérdéseket a csal áld megtalélde4,14 *edd  der , a-
ho:y a rendszer diktálja, a ra riától az ala-
osoryabb felé / a ország, Uraa, osztály, rend, család /. A  
csapádon belüli tal álgatásneil már igen nagy ;3zerepe ].ehet a  
leleményes kérdezósnek.  
A játék mőlyiti a rendszertani ismereteket, el5ee7iti  
az egyéni tanulást.  
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F aj m e ~ hat tírozás kizr r ásoe aka , 
.......~ _...~....  ~ 	 ~.......... ... 	...  — 
p o n  _.. _ ú.,.1.  l . .a .t  o k r c vona tkozó 	me r e  ,.......... _r_..._._.,. 
tr<iekee és °ondolkodtntó j4446, A 106040dipt az okoz—  
za. hogy :a kizárást na ; yon pontos Vondeeeirtmi é® eittámiai  
inmisetetk birtokában lehet csak 011,40sw3.. As állat pontos 
meghatározása általtíbcn már nem jelent problémát.  
Feladatosa, ?:o;,y igaet állitásokat mondjak azzal as 
érlattal k-pc4olatbnn, amelyre gondoltam. A mmopael.itáe a 
mamaabb rendezert:ani kategóriq fe181 ttirtónik kisár:lsos a•.  
Upon. .1 tanulónak azt, vet;y azokat a csoportokat kell i— 
Saba* fel tüatetslie e amelyel100 illitás nem vonatkozik.  
anári kneée 	ma§ ffitulká,,,,ia_  
egyee j tii  
gerincesek 
sziv_csok, csalánozók  
izeltlé.búak  
gyLirii€ifórgek 
1. t -'bbeejtíi  
2. bvriik eg.yréteE;:i hengerhám  
3. b5rizomtUml5 ji,ik van 
4. meszes vázuk van  
5. kehelyszemeik van  
1. t3bbee j tii  
2. gerincoszlopuk van  
3. petesejttel szaporodnak 
4. 411100 zógasak van  





halexle,~ kdtóltiiek,  
bUllők, madarak  
felpiozók, nt3ványev 5k  
1. MONO'  
? • NIPIMINSIllik 016r,  
k!_laóp+ 	utóból  
3. .!7cxincovalopuk nincs  
4. teotiiket kitinpt4noél ibia  
5. a toron hároe 	láb van 
G . ea pár e. áxarik van  
effileg tü  
ezialbaook, oe18141Naiiik  
pe►inceaek  
t`órgek, puhatee tidt  
pókek4 rahlk  
10004010111061  
emasseaboviike 1161100p  
. 	. 
oglitorti►ak 
?. a tdplá.11kok, geleatibeilivol  
boasd#antlk  
IMO 
A jü viambatiftlie ask b •1 tuba ju.tni, akik ea 
4Seportot 104,006 Va. 1111.4110" 	itigak ki. kóldáult 
melba. az *SWIM á►ilit M"a bier We taieató, ki lehet 
%UM. hear i411.101  1111111114 ~ Mid ~innlie /limb"  
óppell album NAM low glgtelnit 	 411 anatómi- 
ai isi/ietet ha®r.n,,ljiitti fele 44 m it a hibebin, 141610110.  
lan feladatok a legórtókeeebbek. Iftien állitdaoal kopcco  
latos tannul6# teptillapitás 10115n-hllift is órtftelb.e,t6, La igy  
Spank as aldia8selle t, aigileObbeig Am o/ü j thetilift pontot. 
aliblIsMialt al 	Siontioa millatidiai jól al-  
baleMaetó.  
Á 1 i n t muka  i k  
i;n4=onlit ~ t~ko0hb ~áhol~ 41Io 	senki, 	tudhatja 61 3..  
re, mi le.* ithersiikrt • tuft ems. valald► sod ow ! m  
állitást, 010,11: az Met egroo$1116 	esőt Ista a 400,0  
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L•Pző alitáeávul befo?yémo].ha+jA, ~10~► milyen tt{r$ehMz,vagy  
allotho:; jut•uik cl. A !:,n«b43:, Fize.rint nr'. `P kell vt..~vdzni, 
bow olyan s*iegtíl laritáe ne ].e ,:yeaa,me,ly az el3Aók,koí  
MO. kertll. A z vtoTe6 pillanatig vlezont mindenkinek mód-  
ja v;.n arra, noe,-y variáljon. Ht. péxdánl elhangzott. hoer 
a végtagokat harántreiko:? t ia aa mozgatja, n k'? vAtkez á 412i  
tát az iwaitlilbeibr, iv, prinoeeekre ig vonatkozhat.  
:i továbbia ybln leirok 101Miny  
A ját6kot é:i kezdta3 a k;áV2 t:sez;5  
az állat Joltae jtü  
A tail:11 5k állitáo,At 
1. kopoltyúval lélegzik 
2. deza vannak 
3. vizbon 61  
4. úe záh ,51ym j a vari  
5. teet€t pikkely  
S. o .,; I..rkör:, v.:n 
7. ezr'uazfUldi életre alkalmatlan  




10. bőre tntrete51 laphámot tartalmaz 
11. nem rck;adoz6  
p cnt,r , 
Ti azt wond tátok, ho oltydvel lélegzik. ér. ...zt mondom,  izelt- 
lábú. 
1. alla vannak  
2. ö t Or 1.á1'c)8 van  
3. Qáncárl j a van  
4. dt3et !®zláBík 
5. lábain hordja lárvákat  
6. rméregtelenitő miri'e van  
A másik sorozat izg^lmaeabb fordulatot hozott.  
játékot ion" azzal a megállapitáeaal kezdi sir  
lat tZ bbecjtti. 
tt tvlák meL,621- , pi 'tánais 
1. bőre külső rétege többrétegtt laphCm  
vére ncm keveredik  
3. kloakája van  
4. teet€t e2 5r foci /nevetés/. ,Plegerőeitem az 6.1l3 . táets 
van ilyen  
5. tüdővel lélek  
E. tojom Wpiá  
Aihipposf,: , lf ed. $, hogJ liketiOseGrii illőerői van szó.  
Lehetett volna rig valamit mondani as%ezáaaukkal kap.  
ceolat ,an?  
7. madarak óo om' +eük kt3 	1 Aftellet  
H :: eddi ; eljutunk, 'horry kloaldja van, milyen irányba  
lehetne tovább haladni? Gondolkodletogt Mondjatok állitásokat!  
1. úszó lábra van  
2. lábujjak kfz itt hártya van 
3. teatét toll fedi  
4. c©tdje van  
5. faiOrdmirter vi a farok t 
6. télen délre kt l,Pizik 
7. IMlezes esőre van  
8. halakkal táppáikozik  
vadlúd 
azál•~ 
14 baurúntcaikolt isomzat tapad a vázon  
2. k4t pár ozárnya van  
3. teotét kitinpáncél fedi 
4. Mrom pár iáiba van 
50- Ueezetett ozer e van  
*  
gizb• askja a potdit  
~., 





Có? om, h `3y m4 M!1 tnbet seed4amaks 	elitáo után 
juaeanak el az adott állathoz. A játék Ofthes®ége, hocy 
Mob eeetbEn jlihot váratlan fordulat valmMlr á.1. .2itáo k<5veL-  
?yeutc;ben, ór a F;ondolkodáenak sv/041ssM ktivetnie kell a 
:au 'változott irányt.  
.flidokss de heezno# toms InLi+NIMsoi Silez a tanulást,  




Lines kUltin 6rzáki, 4r kfM4rt raciondlie sagicrer6s. A 
megiamer6enek kit fázisa vanl az eleven clzeml4let 60 az el-
vont gondolkodás. 
Fontost Inez a tnnul4n folsesseibift lebetőséznt adjunk 
a knUnbnző tev6kenyságek rendszerls gyakoritie0s, hOgy a 
t _ tlnul6 a term5szettudO141,01 illeretekheseeistSeitieene=yi 
utat v6giggrjo. tányeket !tond01100400 	01en3Oiiititni, 
mert v 7ondolkod4fi azokTcal a tartalit adatokkal van kapcso-
latban, amelyeketAe gonr.1o:1.kodási mavclgtek gyakorlására 
ferlafwaáliOnk. 
GonlaXe440 k3zben a tanuló eleinte a konkráttál ballad 
OSAISVO$14 #0144 'Was Oljárgot induksidisit oweastiko, 
elled ik "WOW= a2 oileovildsdrilue stalost,tandt ro - 
vart filboneottnAk. 	as 44010 Isetimusbity (58 
eljutottnt nmnak felisner6411, hew tortilk WWI iftsre 
ktil!int11: fej, to 6c potroh. Viikro3zk6ppal magiffzaseilták a 
végtrgokat, 6z eljutottak az általánositAs$14 miszerint min -i  
den rovar tIzeltlebd. A neCilmcr6011elyametet eleinte eze-
rosan kellett vszérelnif 40 sake kzben mindig tUbb 6f: tUbb 
1131410 Wits k j•sal0114 0004 a kd5se6Gek Os a prob14011.60. 
old6 4004000440 f0j1d$,4$004 ISMONtek 1,041g gyarapodtak. 
Aft $10100iOleved0 ezikevonilit 'Minden 6vben t3bb 
41k0110011 1244064 1P14, 44Y.heer s sLámukra ismeretlen álla. 
tot szemléltet5 eszkUsök oesitedid001 próbAltdk megismerni, 
1 , 
~. 43..  
óe knaben tqpeosiMl3.atalktt `ío 8 %cr.#tibi tomoteket ird1oo41oe 
Menzafo:}1alnie vsgr peclíi ,; u..-vouil.yOn teltdtlrlek ktgzHtt kdOw  
déaekc:t tettet tol adott ic7icrotleu Matta kapcsolatban.  
A tarnldt4 munkdjinm,.% eleliaee zcaré.r neaacc3k azt vie*010.  
tow bogy monnyi #11410 tuünak te2e orol.ni. bones azt 10, 1111rL- 
40,tdc ►1k.cdi..i mfteleteko; Vdscznek mondantialdjulk Oagfo-  
se.lmis* e kUzbrr. 	eezteadJben 10.2 óra arcelO%tót  
tábt dratbar. rn 7zitettffim,; ow* 414.0040,01. 	f ej 1%dé- 
sükxől be ezdmfllni.  
!°"inder.e!:e1őtt azt 4i~.1tam, hedg gondolkodtató és té- 
nveket k5zi8 áilit,z:: ik, Illetőleg 	ar6nya hogyan 
v a tozett a vizogiiat 13 3410106100  
•• ~~ 	//^^,, 
{1L.~. V1* 
xgRnatii 
% 	~ 	 - \~ 
17IS  
21 OF 




4111 111  
47 % 
~- 40111411010$10„ ho,3y n gondol.k00004 101,01.eteket igóny1ő  
tir41.401 ~R 31412etok 4zIma fokoaaOINMI rgivekeoiiet#.  
eon i+reá;dt,00 A iteitedik oaztAlyban 440 M1neesta1.  
w► Arl ta rigag~~`3ti MOW') Ww0O0400t 10101000Obb:ier.k tart -- 
•t t liihr 000t4tpo111oki Mask a111Olo se 4vi► k 1 ©wLd ..r~l'a.n 
ftqer_~~ ic S'.::'.rV'rt:er_ C^tSkko2tt 	tdOidliett!  
IYyer,ki Mekkte►ft a i°a.r. t`.a  
4r47 Mt '  
'x~ii yr ceetleitear *Ism  f  
moUit,yrzim izo
.... 
 ugranlgy celikkkenv temdenoidt 
p,tt a tnr..k / 5. td%)1 '~t /  
I1s►ene ~ ! ~ !' ujj ` !:. 14000VIAMUMb Valinak.  
1 azl,me ' : m110,et$4,  
Teetct ezdr fedi.  
-44-  
A felsorolt tftwrk aannyiedee tt:trzmiie6k.bon flag attól,  
menryira l,MPertM sib kozábbról a tarulb a kérddsee állatot. A  
táblázat alaptial atef#lyelhető* r_osy ha/aii?r osNtítly- 
ban k'.itE3neise:t Maas a i00,60kbNtn tények Mot* all0 aaia  
maGya..rézh[I tá, bogy a rákárdl c l evs sok i.nfoxmiti,it sytijtr?t- 
tekt-r, ~Z^ ^ koiyn.tb3. EivelrbHn.  
•. ~ fe'sorolt tillaa2on.eár-ok 	srsfiei ez able* ailprfillei  
—M ~wrw~~+riw 	 1►~~~— 
mel kFdist ao$0*_ /5. táblámat/,.  
Z3,qeiie~ I4441004 hnllása 36.  
1111001en szelidiths$4 .' 
*841 Oil►e e a vaaddliss#ban•  
• . s~c2i is t 	_ wc~.:~~It~jcá~:a €;.y+:~íti~ttem USEZO ~  
az dll3fi szár Y..' za'Rn  a~ V at'' 61e MJiVi ti 1l:'.6L:yer:vel 	G- 
datokat, amenUyil7 en aaok 004 tigy11k közlst:6rE szoritkoz -  
nak /5. tábl€ízat/.  
PéldGwls 	soggy i;ondtial Apolja kiceinyeite 	` 
A 00010nák jei1eilat1s állata.  y  .1aanas#a el.ót i valipiik ls$iakab•  
A BoDdelkedtató kérdősekről, illetve itóletekrül a kt3vct-  
WOW 	mesje yeznis /5.6.tábláaat/  
Slasets Illetve lyuk uv rui évre nbvelmaik.  
- Analiuiere edili%an korcsoport képes, ez életkori eaje'.tsdg is  
ebben : KL?Z'tvii1, mivel :inké .bb a r'9zek f eldl kdzelitik meg  
az 9géssaet.  
- .;w.24101,0111ill igénylő Weida* 1 +~ndonfajta rendszer  
JAM  -immir ezcír6 ,1ás c mutatnak. Izok ezár. a tbbányire attól  
1100444 blipt0010 jnualsádut4b ►oa Apes vagy kit6mi3tt forck-ibs;.  
Sayelle illatom mely az öeaRebae!slllllieft alkalmas volt. a5- 
ja oMtiíbin a kutya, ze1►e6d,1 a 16 /5.6. táblázat/.  
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— A tozs1o9 kifejtéséhez, r►~y az di? t3lán+oaifid®boz tint) i35  
szüksécast emit as dltni= sy2000tt adatok is i ri~,~lma4,,8.  
zek (teak lrtotedik oasttlytisie j: i asuak 241d407•1  
Mirc!er. Sidialmté1e le:ebdi' IAMOd /5. tábidaletí' r 
Liandiftegns v orla k kmad iiMOre; t e k$riő#; di ►!IE V ~~ 
 , . 
- ~s o~s-G~:GáSwtti.si. ~:`zo:".c,f:',. 3~ ro.rc~eéro 2ű~.271t~ 	'~1f ol *~ . _ 	 ~~ e 	~ ' 	.. *  
mersirzeik:ets, L^r.r.pik 'qsreatirz. 11 c3-voketastio tint m;probl+titit  
:e'vct 5 Fettebsiőe bogy ezek lMlieniróse a tam  
paazta3.atoktdi loNban fULZ, joInt Ax 61itkcrtál•  
 Afelssro3 t t4tisk. Una 	a korábbda a $. á e jMstbes 
■r0010311.*ititkitr Ur )07 Év kftett a kdvddl vlalkedii a lo- 
ales aiibtter. ratatilda• Tasidures :;zcIi.nt az Alte3.+bositáe ki- 
vet© ~ éve1. izt ^ hstcdik 	i.cantrcti ce©portik os.b.6—  
nyei is k2átám.^ez'c;ák.  
rgy tarmcWzeti je.ienefty; d131én,Y leirdies deaatipciája 
akkor lex.:ct csak já, he a tanuiek. ^.z éeslelt je Lensógek ara.-  
lizieérE kópesek•  
As ospliaie 6s szintézis e►recdsdnye:kdni Wilk 10et8v6 a 
kompa,rá.ciö.  
`.:©;ni «zárt ken., hogy nyomon tudjuk Wetni a laird,  
rendszerező do össwe: ason3.itci képecoég jejliit+laiZ; ezek u— 
g9anis ;sndolkodúui mUveletak alkalmazása 'Oktü nem e.lakul— 
hatnak ki. 
E~~A1.T1{:,.[ ..  i 	aw~ wMr 	 rri wrw~ii~ir.wrriiww~rr•w ■ i-1r .wrw.vw 
A nItimisslid, 	;yakorláaárra ?obetőe?dg b 5vcn 
. 	 , 
volt, v?ir.:lbtital tamélmakdat 10-15 eaetben kerttli Md ecr. A  
t9xr.a1(51: sift )2 aikr3ezkdpi twtelletta i9LlerkEldjtilik mg. 
1. . „rPAT410114 a nikroazk3p blillit+lia . tOril1 etént  
West teststt kfseits,ast.ken ke$dtük a syaksfslis16 A 
tsllrwsiat assitstte tablai sa,lse vas r ts11kes ►viossst«► 
lsa munkatttesti Am. 




F1Qő tdsiée: t3tt3ciik osstilse iprilie hónap 
A gyakorló ór is risat vstt 56 tanuló, a tisi;1l,tis 1+I0110k 
sikeralt. Korrekoiót kellett vilpssai 1i tanulónil• 
A tLkrocz.kópot " aló iameretszerzisst fel tudja Wow 
salmi aeMiteég 	a tanulók 66 96a. 
AbodikAaxdtlt hetedik osztály, április kidnap. A pakor- 
ló órda róezt vstt 54 tumid. A tiiíilitáe siker'ult 541•esk, 
korsskoiót lsllstt végeesi 4 haulónál. 
A rif.brvsskápOt lmdlió ieaeretezerzissa tel t IS beoz- 
nálni a tanulók 92 16a4. 
2. A *IstsQet feliemeriaimik fejlődőse: 
Ötedik osztály 
1 sst©zet t.1liSMAss: 22 
2 tste zet till,smMOise : 9 
3 
 
mufti lsllarss'/sas T 
Hetedik ess.tdly s 
i astezet t.iissO*r41001 16 
2 s~stsae t teltssOrdsei 17 
) setezet feliaserésss T 
A mérést a obMSS* alts* as l,dássaklws vóge zt ük., amikor 
az adott szcrvra sas, eztrtetra trzn•sltuak. 
A tcjlődis minden tekintetben bizosyttkató* iroleailk 
osatilybaa tssatsltsrl t0iáalkozuaic 	asMNtskkals imr 
vásbatd„ bogy az exsiildSra tovább javelwalte A aftvessho• 
pisáláshoz ar,alisiii kdpsssig, kbpi asmdalls aslüosilmM e sdsM+ 

















t3nd116 beállitáca  
esqt matczxt foliet— raaróee 
kót metezat feZ3.0—  no rtSee  
!Arm metszet Pelie— me1ti3®  
ütildik 	Hetedik  oemtéla opztóly  
.• 4.• SO 
.evisimiuktoa iseti• es eft 	- - 	. 
it Vat, hor7 11. kivailők der we* i IIJb-qí 
Out eliirhatnek 36 wilibdifit 
eiltattSnző oserepa telealt vitatbatetian. , 
A raikroankopiailiai ,7,yakoriatok ktizta a 141.11.11.10111111111111 
az 61C16nycken v604 41111 viemilatok. A paruaattlaillp 104111101b 
Appel deére essért orzr teljet óreit szfintam. Indobiatil 1111111110111 
MO. hogy a pooloolyaviabilkeigyőb nitkreseks.$110 ORO 40000 
'4ia falkaltatt‘k a tagiuiS fleyelEht. 
41121100100•111iellidainYskalifillbOtadikleatrily10111 taib 
coetben 1**1111iitdk sikeresen a mikreidit6pot tSnatii toseret-
ozervio eset632. 
Kontroll vizagálatOat vómullet 	1114.1111R1 aft liskoltik 
vizagtilt cooportjaibaa • 0111111411111111111111101111) iallerte WWI* a 
WMPSOlképoto do tedalSON4 ism teitilió yeti ast 
400010101r 	10010",4UMUmmmilett volna Sias'. 
Oes$ehaeonlit6 mcirc;nekei UM .  
b141#0110 oeútAyokban. 	 • 	 » 
as eredeti 4.0110 az d].te1em HAW 4104 'Unit* 	tap  
nulácsooport. 4 Implibbimkban jcn1é®;ik 	41 it 2 .  
oazteny~ Ise lip  «. ~ . me;,jolUlgocael 0zorepltat tem.  
iisVtdoiliftudriebe boost oszta001141  
,. _.~.,. 	 .~. .. 
.AZ 1ItSKO~L/A~ am t$ 	
A J. : L1~ .p~rA 	A C~t~S1Ú~Ii 
	., 1 	i~, ; ; — 
. 4 r^-±S:Sr~i1 	 2Oi►~ , 	,.  t„i G.r 1 sir~ 
1. 	SI:~3 ©R1~A IL:.ISh. ~~GYF~;2.~~1~ 	i~ 	7.® 	~:'7 
VAR noTTYÁ,r ALT.ISí:«' 	. 	~ ,x 
~• 	á~I:,'tGI~FOi~YA 	~AtiYKÚZS~G 	.a 2 	7.4 	25 
YAK BOT:YdB ALT.ISK. 	z 3+ 	3~Q19TOR1~YA 	uAaY~L~~ 	~ 1 	7.b 	30 
	
4. 	~~~r~as Isf~aLA 	K TSr~; ~:~ i~~ 	~, ~ 	7. 	as 
, 	 .  
5 • 	A?,~i ,ISK,~PI1~~~'~7~:"LY 	` 	• . .,, 
otistSsNARTg minALx 	.rA;~x~sv~~~ 7.a 	26 
~......., 	 ... 
6. 
 
&II/264tI3iAGYKü `'LG 	~ 	`~.b 	~  ~
7. Á1Cs ISÍCLA 	NA Y0uSft 	á5 	7. ~ 	30 
1 . 
S• 	úY5i~C 	
03 IaKÚbA 	BA~iYK%~~.r.G 	R6 7.0 	24 
9. 	Fff 6FI sALDOR 
~ --- 	_ 
ÁLT#ISK.:~~ 	NNW ~ 	7.03? 
is ~► 
A 1e1r/a[iaea loladatlapot Mutton's. aelysek UM.  
Modell Maim oMttas jo1es toltsr• My= tela4atoicat it  
tam, ssirdt assolUstlros a aoilkliigor tomoiotok Maioki1MMt  
toltak a tsaalik• , 
• telalatiop a ~kW bist•eekot tartalsastu  
l.a Mew tiOnoto. Mstalts tortomak a ign°itkosaibwa  
ieteerol! AIWA, / 15 pave / 
ta jut eosedóo. lie a kentbssikMt  
to. laa4aowMst441 4We  
0. atespeers  
Z~ 121 	aladaat a tilipoleolt. oat 	tswllLadawaid,w  
©1vaos 	ltlwdisigroil olapjatu Wool /10 pare/  
3. irj an:~r1 kiatiot a aakrikr410 arer.: ,7lt soak Isteal  
fie torol  
4. ~1 ; ejv i1dit &tikes sera lasklioekke1 aaaulas llgl obin.n  
-53- 
401440$si? Az aodni 'may a caoportoa munkát oz,erotet•-e  
j Aan 41 mi.órt i S zorca ted -e: a ttártvEt ii midA049 is iew- 
foglanozol tanu.táalvd, / 10 perc / 
A #enulók munk44$t minden cscportba.n ct',yfornidn próbál.-  
sotiYani. BewilitE+m nekik e hozr máa iskolák bop% . 
oBf:tarle tAliu161 1.0 *411031 tK'tték Olt • 1401.018P014  ~ ~I► 
-, 1.géttes, hoer witTlazTzetot ne t ripe& 	vesiisó ~ 
as 	aehete $Nzetndm viezent, ha sikertile. lbrddsmo- .  
taut*, bogy tigreeebbek, mint a többiek.  
1104001 41141mz3ce utón kás2itattem el a islUAeit Mau- 
r 
tatáso~ gi p.. 3. 63 4. táblázat sg$its411,06  
A 7. idbláaat, aisisp a kbt minta do WI baton ugQ.- 
#~I1y tanulói 41ta1 foltott körd6sek 0140100411 di  
Illmeee _l s onlitties• 
A €3. táblam, adatait wspiNisi by,letic coopalle ttmulói 
~iLta1 rndtosamarott kijelenl40.1 1mairiag3, de Ad.n3eégi  
ócazebieonl itáESQ. 
-54.. 
Kdt #intakónt válaoútott ás h5t kontroll oeztdly tanulói 41164  
measgelmezOtt kérdóeOY nl@ilrly3.8Áai di idided$:. Veozehaoorlitibei  I. tdblázat  
r 
A tairt t kórdéeek ozána i  ,~  
., 
~'. Kl f- I~ 
_,•■■ ,,,. 
~ E 5 K6 I 
.r 
K7 













































. ~co4eo , 226 216 147 133 92 , 125 214 V  245 305 
~ ~~ tanulóra: . 	: 8,3 ' 3 6 ~ 4 , 5 7 , 3 3 , 5 4,1 7,1 742 9,5 
troblér,w.:~- 
the 	ldá,t' 
3:é~~?é: c3k , 
~ r.~Yla  
















9 5 woe zes s 59 48 .  5 11 . 20 28 28 . 
I ~ tanulórr3: 2,1 1,9 .  
0,3 0,2 0,1 0,3 0,n 1,1 0,f3  
A ondol- 
ko~áe nozi•ezintózi©  chológiai :ai:velot ©it 1 ó 	lc  
k~rd~eek 
Analizi©, 




























K.7 tanulóra  f 3,6 3,4 1,2 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,3 
Logikai miiveletek- re irCnyni • L-c;rdc:aeIa 
Ok- okozat 'el.eorolwot i;óny15  
iicadozeres3ő  








































voczcos 139 `!5 68 42 37 61 38 52 46 
, 
'  ~y tanulóra s i  5,1 3,4 2 , 2 2,3 1,4 2 1 , 2 2 , 1 1 , 4 
-55- 
101 	idlieztott óo hőt kontroll (=taw .11114111  
Mgro ~~1aqWit kijelont6c©k mennyie4gi do stndiddi llMo11Mesi► 
Ulan  
8. tábláeot  
~ lí 
25 
il► 	40  









f5 it ~ 50 49 20 15 27 37 35  28 
Ad : tme7611a-  ,it,a 29 27 25 14 11 19. 18 17 19  
}Tulsjdonr~á4- 
i-i+tatE.r"0za0  103 76 14 21 27 38 60 75 77 • 
speai6,lie, a tantúrffra 
vonatkozó  nega1aaitáo 





3oa4ee 204 197 7.56,102 81 124 164 219 211  
1-
'.7;y tanulóra 7,5 7,8 5,2 5,4 3,1 4,1 5,4 9,1 6 ' 5 1 
 A i;ondolko- (me  pe^ichi- 
kai rnüvele- 
t e i t f e],tmez 
,r.~zló itéli ~te 
Analiziot,  ~ 
i~ 
War. 
 dllanitA 9 , 20 9 •  
.. .. 2 - 
-i~~~oa11-•  /  5  . 7 , 16 	6 9 6 7 , 4 17 
kltalóno^itáa 15 9 13 	2 b 2 9 . 5 - , 
;  'oozes :  2 8 
:'.5r tanulóra 1 1,4 1,2 0,5 
- 
0,3 0, 2  0,3 0,4 0,5  
, 
A lo ikai ma.  veletek  alk~~l- 




ccc ~.e ~`y; ,6€ 
i~et tca~ oa It"~' 32 26 	7 4 3 12 13 10 
10 3 3 	.. 1 5 1 4 - 
Randa :ereUco 72 67 58 	39 
, 
44 51 68 f 80 70 Fog:,1om 2 2 2 	•. .• - • - .. .. 
126 104, 89 	46  49, 59 ,81 97, , 80 tee teeulftft 4,6 4,1 2,9 2e~ -~. --..-.4 Ise  , 1 r' 2,7 --~ 4 2,5 
56- 
~ 4001tályok eltór ￿ lvt.zána ős a tanulónkónt feltett  
1401041. SeresVtlen száma miatt olyan megoldást kellett  
találnom, eely lebetv"v© teszi az Uesaehasonlitást.  
A kGrdósek 4110 ltóletek tipizálása alapján kapott táb-
lázaton lehetőség nyilt a tartalmi vonatkozású ismeretek 
óe gondolkodást igénylők elkUlUnitóeére. A mintaként sze-
repeltetett kit t • ©aeoport nunkájimOk apiatabb eiirivo-  
nal.s már ezek alapján is mslil.lapitható i- 
•.:d. 
Mft ►16 feladatok siec ►ldáeibia. 	 - 
A 'lentos összer:asonlitas laYet:;céÚőnek issgtiteMtósé-  
ért ii eredeti táblázatok adatait tó ~r ánként ós osztályon-  
ként t3sesegeztem. A100Oul6k által feltett Összes kórd.ósek  
száma 2 852. Fzt t flsaiet elosztottan a vitiegálatbis r6szt-  
vevai llisisal, 242-vel, ős me :;kaptan az ely DSO jutó  
kérdések szám;tt 11,7. /A ezámitásokat 	ke- m 	. 
rekitia nólkül, ecy tizedesig vdcezter.r./ Ezt a ee1lloot meg-
szoroztam az egyes osztályok létszámával, megkaptam,  
mennyi lenne az eszmei 100 9é. Éhhez vi:!zonyitottam a tóm-
legesen feltett kórdóoek számát, s icy lei:etősóg 'wilt a  
teljesitrnénprek i3aesehasonlitására.  
A leiráeokban talált itéletek esetiben ugyanig,y jár-  
tam el. 










A tapott adatok alapja mandllapitható, hogy skés40,10 ,  
ben a iesimpgabb ozáűaldidt a két 	válsist0tt 
ao ztály tslulói érték el. Zek mellett ielvdselk is gazda -• 
gok helyes itéletekben, o ez az alkzlmuzott mödoZerekkel ma—  
zyardzható. 
?: i'3€3ozer<:oor.lit juk taz eryea cooportoknél a leirások  
60 kórdéesk te3ljeoitmóz;youázaldkát, feltüns a kett5 pWon— 
láedga.  
Mt jobb a két killtdrleti osztály teljesitnónJte, ha a 
~dllapitó itéleteket ás kérdéseket nem veozem tigye — 
SOM. 
Az ecy f5re jutó aozmei átlag Yieadmi.táeFínsl az elő—  
z ;eli.11 iasonlásai Saream el. Az i3oezee gondolkodtató kór—  
dés s 1 149. /et o©ztottam mfe2méréaben szere=.pl5 tanulók  
os64001, 242—v ,A. Az egy főre jutó átlag s 4, 7.  
Az M6oze® gondolati mü.velete3t igénylő itélets 896. Ezt 
elosztottam a kisőrletben ozerepl.k azdmAval, 242•.vel. Az  
egy f őro jutó ütlags 3,7. 
 
%S ~ 
Eszmeihez vie zonyitott  
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AlisMe tehát trneoeteai a tanulók pssblámalátáaft.  
Aprroblóssértóe a tStulök geeüolkoaá.oáea illerik slapvet5  
INISFAIYjpuláea, Co ez sí!bet5 as dltltluk feltett kér-  
&ha Unulr.,ányozaaa coral.  
A 8., 9., 10., 11., es 12. táblázatból megállapit-  
ható, bogy a kontroll cooportok teljeoitmörye sokkal  
inkább baeonli.t er. máehoz, ha a tények k6rdezóa6t cís 3e-  
iráe3t nen veeeza i'iaelesbise Az o,-;yes iskolák te1- 
jooitnánye le ;inkább a tésrek is adatok mennyiségében  
küli3nbUzik egrmietól.  
A 6. talliat tartalmi kór.'ésoi kt:ztil kiemelkednek  
ma_~as számuk óe változatos felvetóoeik tekintetében a  
apeciflis tantárrvi kérdések. "z ozórt van i_-y, mert a  
tanulök film-, tv- áa olvasmányélményeiket 1e8001011  
ebben a tefeeipega tudtdk haMoflitani. Ide soroltam 1400110_  
is as fillatok e40110060a, élethelyére, ut4100 pow  
i 	 . . . 	. 	r-~ 	w • 	 . 
dozására, aletrnódjdre vonatkozó üllears kérdcst, ameftlyá-  
ben ezeket megfogalmazásuk miatt mdeho1 nem lehetett  
ozerepQl tetni.  
Nagyon kevá^ ;fz általánoeitáet igÉnyl5 k4rdóoek  
száma, do mtlr a leirásukban lényev~eoen jobb az a-  
rényuk.  
i';rdekee necfigyelni a rendczerezdácre vonatkozó  
kórdóaek áe megállapitácoY számát. Fz a sor kt:].iinti-  
eon azórt raegl.ep5, mert a rendszerezésre vonatkozó 1. 
©zám7ú feladat megoldána az itt kapott erodmény azinvona-  
1ánd1 alacsonyabb. 
-61.  
iOgjebb oeoportok rendetg...OS AMMOretek tekintet%•  
bon az Ni , L2o Kl, K6 ée K7. ' 440ei 	;~► 
afpUtt van. A 12. táblázat alap jdn a seistásile 	• 
edge az MM1 ,M2 ,11 csoportokban a legjobb. Task teibtoean  
hileiik az állatok rendszerben elforlalt helyét. A 6. ós 
7. tdbldzat eredrenyei 111t©z ílag nincsenek mindig ezzel  
ozinkronban. A tóny azzal mai yardzbató, hogy valamennyi  
tanulóceonortnál 0Ante egyőrtelmUen 36 a macska ős róka  
elkelyezóee a rendszerben, te7.dt a gerinces eml3s ra- 
,ozó fogom kialakultak, .tI  az Ide tartozó 
iiiikat is ismerik. 	, motor a tigrisr5l kellett ir- 
niuk, tern6eselesnok vették, hogy a rendszertani hova. ► 
tartoz1nról inak. }?z m: gyardzhat ja a 6. táblázat alapjdn  
K6 kiugré tel jesitménzy6t is, holott rendszertani ismere-
teik e gébként nem kiemelkedik. 	tónyak bizonyit isdra 
ionertetem az egyes csoportok rendszerezésben elért e-
reít. / 13. táblázat/  
T ÖR ZSEK  
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A rendszerezésben nyújtott teljeeitnény ilyen ezinvo-  
ege cook nyolcadik osztályban tanterei tUvetelnén,y.  
Futá Jáeeet. az 1965/66-os teak Seen uZrt! *poi -  
*Mk 0e14040e ldi nak Needeeertan3 ippprit ipaM flat á404  
e00is len it tervezerilen giiiitatatte ►. a igy 76.8 ft.os tol- , 
	 +~~k el. A fenti adat -eldirt irdaaass, mert a ifies-  
taeiumok els 5 osztályaiban a tanév  elején ir .:tot t faltaálidiik  
mildmillee nem haladta Meg ekkoriP'an a 20 %-ot. Asseéer®, 1976/ 
kz az adat at tpez.olja, hogy a rani?eztrreedei képességet  
*elk hossianlertd, te:vszerü gyakorolíerideQal lehet megfe- 
lel5 szintre fejleszteni. Fokozottabban érvényes ez napja-
inkban, mivel a fakultáció Lebillelliteliteetkeztáben a tanulók 
biológiával ka.pc©olf3toe ismereteiket csak a kés jbtii években  
m6lyithetik, ugw»nakkor fokozottabban fpit a kftéptpkola az 
általános 	tanultakreo  
A három legjobb csoport seinte azopli te`tjesilifty®t 
mri ; ~ ,yar6zza, rogy kbzel azonos módszerekkel dolgortunk a rend••  
sFertnni ismeretek mélyitését illetSen. 	 . 
4.4. A természettudományos vilá^;kéy alakuláef ak viearTálats<  
A tanulók világképnek fejlesztésére iVztem gondot  
forditani. 'rre vonatkozó felmérést el3szUr hetedik oeztály-
ban végeztem tanév elején.  
Feladata :i1y. a példákat tudnál felsorolni az ál5vil€g  
fe;16déeére. A feladat megoldáeás'a 15 percet kaptak. rde-
kelt, 
 
hogy mozgásában, változásában ezemlélik-e a világot?  
Megértették-e, tudják-e, hoer azonos é1516nyekbő1 alakult  
ki valamennyi régebben élt, 	ma is élci faj?  
rr 	......•• ........ 7 	n 
~ 	.•.......•......14 	" 
Ebben a t-orben YfSOmOsetrül eig riem boazélhetYink, do azt  
lehetmérni, hog, milyen  iemereteket tudnak mozzóQitani, és  
mennyire eylmarőzSen. Ebb3l. Wetkeztetni *shot szvmiéletiikrr3  
ie. Az empOsiMpek értákelóedidt #fdrileibe bell venni, how It  
feladat komplex.  
A felmérést 49 tanuló irtei 	ebbűl négy elfogadhatat- 
lan. : t;y sver i ' en félreértették 114r(Mot. /Volt aki adott n2r.  
vény nOveked6©6r31 ős fejl5déaér3l irt. Megezámolt m a felso- 
Sen órveket . 
1,01c veleriblib tilionpátékot ir 	 8 tanuló 
Ot bie0000114, 	e4. 	 2 R 9 
~;. 	• 	~ • #........• 	~ 
Egy 	n 	rr  ) 	n 




Mem1'5z:;d .ésem, hogy a biológiai szaktanteremben i Stilra  
festett két evoluoióo úúbltteet a dialektikus szemldlileói kia- 
` ~f tiiit.éaét 4er°itette. Szinte minden tanuló abból  
az ólet a tengerben e,,asku.lt ki. Tt3bben megeml.itik, hog, kez-
detben nom volt é1414W lSEiten;gereic vizében. Volt, aki 4401 is  
loirta, bogy az 38tellies reeit létazett mindig.  
11titepően sokan hirAtkoehak az 3©gyikmadérra, mint bizo- 
nyitékra. ;iatodik osztőlyban hivtoe fel figyelmiiket erre <_.:  
állatra, ős megkeresttik as ev01dQld! . tdbltiz8ten, ho :7y mikes  
élt. Azent4ten emlékeznek r$. 
115bben irják, bogy az bl3lények alkalmazkodnak ktSrnye-  
zetilkht3z, 6o ezáltal fejlődnek. /Struktúr6k ktizitti ki3lcodn. 
hat'../ 
Egy tanuló arról ir, hogy as élőlények fejlődése ma sem 
ért vígat. 
Hetedik osztályban tanív vígért újabb mérést végeztem, 
m1r a kontroll osztályok bevonásival, melyhes felhasznál -
tsm a korábban ismertetett feladatlap 1.9 2. is 3. kór  
d'sit. 
A kac®aceőrü emlŐeről és a zebráról irtak alapján az 
evolúciiós elméset , a zebra ró1 irt k5rdf nek és a tigrier5l 
k szitett 61latieiráa alapján pedig a kölcaöfl1 tósak aut... 
mmigi kivóntem mérni. Az anyagcsere fogalménak leiratás-
val arról sserettini volta reggyó$ődni,, tudják-e, bogy a 
rendszereket belső ellentmondásaik tartják fenn. Értik-e, 
hogy az anyagcsere minden élőlényre jellemző, tudják-e, lzcry 
nólkűle ninosen élet. 
A felmérősek elemüeekor a kZiv'tkezőket teparztr3ltamt 
66 
-67- 
A 14. t őblcízat adatisi a lp j€in v ii4141 t411, ho1,  
nennyira tartják fontoftak loixdsailcboa de k6rdóseAMOOn a fa- 
jok ilalakuli#gba Vonatkozó tudnivalók sesestlit6idt.  
Misces'Amoltrim mindazokat 	á11,:►táeoi01 ős kórddeeket, a-  
1010Ik e t640111 kapceolatoseh* 141atam a tdoldsatba, ho7y hü.  
nyan cnlitik az adott kőrdőst s "logy tdstgt• rF'ilya3Mxi kivel  
hagyva a 2., 3. de a 2., 4. eo,dat./  
,A kávstkssák őllapithatők m043  
As ereses kős$410011 de itőletsk aods& 1414 a kisidiMM.  
rőestvsva tanulók eOMS 242# az sp' VW jutő k6rde:®ek ~ 
Q. A kogebiakhOS baüonl4ma kiszárnitottan az oezinei4e2 
czonyitott teljalliftemyt.  























Adott oeoportra  Aut6 	setts 13 „ 5 12 ! 5 15 g 13 15 15 l,2 I.6 
NnyleGoo azám 57 45  +~ ` 	«. .• 3 17 13 , 1  
Fezmeihez viazo-  nyitott te1jeoit-422 ,2)60 33,3 0 © 20 13,3 108,3  6 2 rnőny 	.► ` 
Az 1. sibid toladat , 	i,i ~ kaoea~~~ ernZőe iamarstát iC4rY1#,* 
Aleld raj z órák on adr isbul t ak rG1a,ot  
I. vőlas2olt iaillOőeekor a kft`tke$4Mit ilZapitottaat 11100 
 
141 009411sen tudnak valamit az effilitett állatról*  
2. Akik ismomik a kacsacsőrit Sidőets azok iiá ~c,~~bb csak Ze•r 
iridk. a 14015d.6oben betrlttstt Imlapórd'l ells tudnak nio  
la d"'°yalle 
	
.. 	 . 
.68- 
tit 2.3-,z0114k ksesses5ru emlőssel begesole$00, 
plidook. 	 • • 
16. t6bltizat 
Lehets6g0' it életek száma 
Leirt itáletek száma 
J6 mega- lapitások . %-os meg- oszlása 
talnkuldsdra vonatiii. já. 	ál I:ozo meglapitások 
ozáma -..pos mennyiotig 
. 1 27 1!" 66,6 14 51,8 ' 
2 25 22 68 	' 15 60 
30 12 40 	% 7 23,5 
12 1B 4 22,2 % 2 11,1 - 
26 5 19,2 15 (. 0 
30 6 ,' 7, 0 0 
s r 30 2 5.5 % 3,3 % 
24 10 41,5 % , " 8,3 % 
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A staaktdaek kestt,11. keloadahatisakara voaatbos6  
 
•isr~ 
~~tr~i 	~6ln 14(401411% As 'MOW tt~tNc *U- 
aa ' 471 volta as sir tan *utó  alma 1:4010  
~~~ ~► a ~s~1~í~rs~c • i160104iier •  
.~ . 
Zo~ ottad It~!►:otttll• -t: tow)* ‘astOp twWaMiS  ,, 
aa6o1+ü1t~ü1 ~IM~ `;#~► t~tt~► ~~~ ~ O~ ~ . • 	 . 	 . 	 3t 	xi ~  
+Maa~ny~~b~i t#~` . a ~ ~ t~ s~ a leer. 
6loolara a talikalitelik ingyobi soltot tOrttimilike  
~► , !~ tiMiAtat 1ebst4006 1o#Mri smaak tolaiiiioit• ado 
triorolt tapalia 1ltifeare ei az iprlssiemüle.  
4$ for Ole /US tArc:3aox wilir 046.  
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Az anysgosere etsuictáráit WOW ktíloeeelMat4r AS 616 
C© kr3rnyezet0 Msatt San 16t,so As dpitEc éfl bantde sly 1.► 
*Men 104t424414 s1,toatit6nek egysíisltitt ra1dsM1 mtg. 
A kimutatós adatai seeriat rdsssrwtaftlikk•1 is awl& 
cadtem. 
A loluirisbras visit vett 242 ls1Y16. ma 14 7 ir az a- 
nyagassl4,41 #tss 6 ►tiletetw As Moss treitisdosett 60 É:-.a. 
Caak a t4plakssikss gondol 40 %. 
Az ionftlrt 1114g kiftlakUlak:Xi 431i .  
+ 14 
5. A 	 A z 	 xb 
A fiban ingtett touldr6 feladatlap amartift bipp 
Ifise es, a célt szolgolta, bier tSSRISSOljam a kövstlas  
- Milyen pedagógiai ezitaáci1 sze;ik tevókeny kedni a 
tanulók? 
-► Milyenkkel dolgoznak szivessMOMO  
- szeretik-e a tárgyat, ős miórt, illetvS 	nea, miért nerc? 
!*pasztalatom szerint a tórák jelentős részében nap. 
j kban az alkslzott bagó 	►tudeió: a tanulók ós 
US-1r e+;vüttee köAIO a 	a leirásokból mógis az deriil ki, 
hogy a csoportos munka a lagvonzöbb tam. Kedveltségének o-
ka:, hogy gazdagabb a tetet*% 1ebetdl 1ben, ős több ta-
nulónak e€ yezerre tabb eiker6lmérxyt nyu,Jthat. 
A tanulók választusukat indokolják !r t 
"Inkább csoportmunkával szeretek dol3ozni, inert ha vala-
mit nerc tudok, akkor lehet, bogy a másik gyerek tudja." 
Viszonylag jóval kevesebben kedvelik az önálló munkafor-
mát. Az indok náluk is megalapozott: 
"Csoportos munkával — Szeretek dolgozni, Satt SOr min-
denki lefujja az óndanivtl, ős a nálam jobb tanulók 
gondolatait írjuk 141" 
Arról, hair # leaulók és tanár együttes közsás 11100114W 
eógét szeretik, csak a mintaként választott osztályok 
írnak. /Fgyeeek a csoporton munkaiorna Tellett emlitik•/ • 
Választásukat a következőkkel indokolják: 
"úrőn azt szeretem., ha nem jegyre felerAlk, 1'acnem a I si 
nár nőni kérdóseket tesz fel, és azokSI l+aozolun.k." 
"Én nem szeretem, ha mi magyarásunk egymisssttk4 mart Ws..  
ssisavarodnak bennem a gondolatok, JóM, amikor a WA? nisi  
bssr.ilgst velünk, mart akkor mindent reg lx17:41t irtnni•"  
*Szeretem a icereicas3stal—bessssélgetéste mert ott a 6Te~► 
nekik ssssabiAdn beuuadlksuetsereke és nem kell fdlni as a.s  
tálysto ttól."  
A felsorolt indokok asllett a kEiztie teviks:wi% gyako-
ri vstlssztását lncyarázzae á0$y sseretilc a j4t6uo9 tsswatldsi  
r:Qdsasserekst•  
Sisaoxyi ►tíkként salts' a tdtilsdstatDa>n *Kedvelt mstsíie se— 
relt" ci.wszó alatt ssssserrpe3tetettekote am Si *in 112 coo — 
portok ta.nuláltadle Jellesss6, hoay nág ovisrsasaylae nehász  
saellami torus, a reláaióenall,s,ie !e lafs>had,rolt j át c;kos for-
ma rsilskra. 
A tdrgyat a aeegltis+dasette<k jeZeatft része ssers1S4 Mi  
is Mi csoportokban grammi* hc+cy nem meet s se 4180i14ot  
wrlitik, hcnea leloo:ooinaS; ttlbb olyan atddssaert, mely rsamtl.► 
ra :ráekes1e de melyet kedvelsssmk,  
A tanulók által smereoeltetetis sissies nos smiudg oasts  
ben jelenti, hogy tudnak lo áelosni as>Insl, A x-k ónt sse— 
repeltetett csoportok 	bessilgetie során kidertilt,  
hogy csau kl taass<nlói szoktak siiksossssskápot beállitani, a tt3b— 
bi cea!s belsnds is vispgál.ódiks Tiny, hogy mdg igy io a le;:;— 
nagyobb kt3zkedveltsignok árvend ea as esz kft* 
A táblázat alapján stesállrlpitom, ho7y 3X c:eoportoknál  
a tdruy ozEretetQt a tanulók soha mom indokolják számukra  
císdekes aódsserekkel• $onaeesktlslrickel, spragyitóval és mik- 
roisikóppal, sesesretnelc dolgosni.  
Az gi  6s 112 csoportok easel esmibea soYtile k!lsked.  
velt módszert irnak lee Ot t mint eslitettsa, esekkel erag,ya• ► 
rim* a tárgt► iránti vwasnlstalnst is egrysbr: melaetta .  
"hi saijwa su+rsters. a Aiolágiát, mart nem olyan sabtono-  
satk as e3rike banns ,jdtól.oeza<ke  
"Nekes es sokkal etrdekseebbe bogy mi ,jdlttalt 	assa il zit 
ippeaa tanulauko mart es Sobbse< ssparad as ealétJltsetesrtben.f"  
gsgá.11apitedta bogy a Yilaestott *ainto. 6s handrail oco  - 
pontok ts.nuleSire ► sgyasiat jellemző a terműszet oz.ereteta.► szo- 
rstem az álőttilágota, marts 
•• 11egieatsarbstem a ay i csg8 élet+et„  
,. A knrtilUttitnk 	rlUigall tsaeftediitk"  
Nines, amit jobban szeretek as 4xd4h634  
Az M1 da lít esopoartokardl as dirdekládefa magasabb esint,ja  
azzal is magyaxásiaatá,s bogy a +,amtlókink a sikeres tev6keny-  
pig öx'3met Selent, ► a feltwdpz4A Politg gn6rtdtortléeüket be- 
tályilaAlja poatitivan, FzéA érdemeo mina változvtostbb mód -  
szevekkel #oigosni.  
"1CIkrosskppis~ 'ilni mart szerviek, mert órdskes dolgokat  
lehet 16tni. tn nagyon tudok vrítlaAir, be be tad= enlitsni a 
ne tezetet."  
"Az egydni munkát asért sseselam4 asst tlrtiíek, ha el.  
tufts elve?5gezni a talr.datc ti is ha j d i'f asee 
"xikaosEkójppal szeretek dolgozrs9 ►* l,gga►►s,, hogy asst mindig  
eikerul batllitaal4 de be egyszer be4111taaM brttltsk nagyon."  
A felsorolt tinyek és e► tábittsat adatai egyaránt bizo - 
r.yitSik, hogy a ktsaottxali is wint^ csoportek as 6rtikelfs CO-' 
rán 	eltiró •eradafnl►t mutatnak* 
A leolvasható, sséassagtlea irtékelhetó adatokon kival 
feltünő e leirásokban eratatkosá hangulati  2J5' i'nbsig,► A t 
csoportokra jellomzó as ®ssasttfatSk falsorolása. Syilatkoemek 
a kedvelt pedagógiai ssssituáoiát illetőan, de vé,l.soztisokett 
ritkán indokoljíko  
Az élövi].á,got iltalában sser•tika • tiny megemlitia•kepr 
a termissr,•t ssvrst•tir• hivatkosnalre As Y csoportok tamu•► 
141 esseti ssantban saints sindaa kirdisbein iildflt :eogle3ask. 
Sssaskdsökr61 ritkén i>rnak* hlgaanlitem hop bonaeez- 
kőstskot ots ezsrepaltotxbek, :an3m srrcSl irnak, hegy eze - 
retaok boncolni. 
"Sc•rstniR, ha luxe tLtit► boncŰlúJ 0 
*Biker öteEik osstll.ytss gilisstit boncoltunk, as is 
asgyon 0 volt, noa asórt, ,sast ssedista vaL,yok, is sss►sstss 
estis állatokat kinoeral,. * 
%gyeuip a ,niisoeskópardl sea slat esskftsdl iraak* ham= 
a siluross:kopialáesál• 
*lspos szeretek aikrosskopisstlai. mart a m,iksosskóp Jobe , 
boa megmutatja a valdsápt, mint • kip** 
"ss•ratek mikrarskapisilai, as loam 14, ha as 6sLa sinew 
den gysasksti►ok loans egy eeikroaskópja ie mart kUnnyebben meg 
lobetno tanulni a aikrosskopisáláet„* 
A isób•li fel•liei Altals[basa ► sea esrretik, mart isgaalaak• 
A leiris•kbeaa segtvgsimsssdk aa drivel ksposolatos kivbaságaw 
ikate elkipselier•lket is. 
*Sokat aaikrosskopissil junk is kisisl•tessiinict Játsezunk 
reláci8amtlisistl Sokat foglalkossnnk rt]latokkal de nftónyEk. 
ksl, sokasor őessi],geasilnk egyllttr  
*dó as 4s4a a ksrsktryaata ►l.bens6lgetds is a srrldoidanam, 
lis3alt nagyon ssarstao„ ltikrossarApis814s .41A loamy newt 
igy gyarapodik oz isYSret. As esskbsrik nagyon sokat eegitene?. .`°  
*Tan olyan anyaGo sarsiyali $4. hogy a taaás adai Laa-ap  
rázza naAy de digy drdakesebba ha 	gyiljtUnk hozzá anyagot.  
A korekrsatel44esatdlge t4soL• is 36k 1 d c, rftkta osiaalljuk• J6  
laarw il ha tiibb anyagot jftdkeswa esauónic ít, ielolni  is igy 
kellene. Azt is ssareton, ha ogywg;/ 411at041,a nbrdsgraál i+s  
ái~► irAf. s amit tudunk .rani"  
*xabb1et a3.kr0lzkopiiajunt. Sa us 3rák Tdso tolé hat'  
nosaonk abvdxyeket do áZ1at4tWto Itjuok repdalgosatat sot&  
aidunalizissel kis jeare. 3aar.aljuii7c tebbft isásvetitőt,  
Iioleozz u-ak tebbist a randexkmz,.iaEtakrd 4314 esskestklrsla -  
zUnk tübb awgi`3grel4st a :alma lietat3 ;cdpsksn' taa,,i ►i,aadnyc -- 
$uai: maáMllikalt is kite# í1].atoiw ►t•" 
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1}iessertósiáaben est lr►ivánt.m vise ls `' s milyan ad- 
ssorokial la♦bst a teauralók irdeklőtését felkoltoni és tar-
Walla wsiirisnie  
leltétsl.eataM hepr as tbtálli isMSetrs.rsós kipogiga 
 
suk akkor alakulhat kit ha a iemuld 
thiill;a tovike7qyodgw f4l raer<iliaa mag to/4a  
logal1smi assist a kfsdósokoteamsly.k  
as adott jeloasig liayogit tóarjik fol.  
Vim/Atm. vans. aessrfUggós a kórdfNklrou tttksllsődd  
logikai ativol.t 4s a nrobiimmagoldd  
gonialkeedós kbsötte  
lojlesstila.o a kírdís.k a gondolkodást?  
As alkalnasott s►dd,00reft sdSyon *irtQk- 
bea b.t oljria.l jík a tanulók td+ jyh o 4 
2`tisőd ő érselaoit4  
As orseminyek órtóleelísih©s leit minim h hit kontroll  
osstdld► tabards/ anyagit bavsa,iltma. ♦ lytasstal+ettokat  
do1/dsst ssrd,edsgaskiml togla2kdts4 sisa/Ma t.ga3ssirtart msg. 
logtid/rldssimt a itőolltimtsőkbon kivinom rlvidoa now 
admit  
•. A tanulók r.c5rdis.iro last 3x10 épitanl+ ha a ttima te~- 
tAxAyalaólios elegendő as elv"zeteo issavot + 6® ha mgt... 
1018 tevók©nyltodt.tdere.l ós ssAlóltotissol ].aposaljsk  
Uses* asunk.á3ukato  
•■ ias atüdik ooztály'aazz ia migti6,y+sZbst6o boa a Lérd®sr u• 
ralkedik a logika minden tcraéiín as éltaléno®itfae  
vdtelhe2.  
•• A kirAiakultdra tejlessthetó, de ennek eredadnysként a 
gssdlol]odtatá kóráísak mina az dvek folZarit n!lvskazix•  
— A pontos mer;ismerist eagáti a taaulÓk Ad kdrdistalvetiss•  
A gondolkodtató kisdissk+st megfogalmazni tudók íeirá—  
saikban is figyelsabe vessa az GQazefüggiasketi is rem  
soak ténpelart köst3lnek* 
+w A játikoaságot fokozni isbe t a kdriddask •sgitsighsi, ős  
igy tokesbstó a tanuldi irdekl3dia le*  
A kieárlotet Mopes őaasetítelg oastályoicban végez-  
tem. A kontroll esoportek is ilyenek voltak. bisssn  
Szentes de dyank kivitelivel telalelték as adrtt telep_-  
Ids valamennyi hetedik oastályoteít.  
tíldía~l Bimontorayáia as bursae tanuló taatf,sgiri átlaga: 	' 
ilQrildigbdle .....,,• 3,8  
A tintakint választott osztályok átlagai ••••• 3,4 
dló+rilágbált ....1►,• 30  
I,yilvdovald, bogy as osstAl yeatsk ant takarhatnak URA*.  
gee tarnuldi tsljeeita,inyeket, Mert nines e,gységea siéroe.  
A n:intoként vűlosztott osztályokban a viligicip ala— 
lculiM, :rggyoraulto e es teltétlentii kapcsolatban van  
c3olkodíeqk tsjlsttsdevsis irdsk16d6sükksl ás tsvéka:irked*, 
tet$®lik Yvsw■ifaü  
tabu tebit iakoltínktiaai hogy n2 4-H±Amnilrvee 8ktwhis 
L3tdsitsa tlslhsatNti vat, hogy min:iiG a tarév keadea •  
Zen. 
A aó taaAri kéxdasek kitsígteieffii7, gonáolkodásiso  
órdeklődtsra kefemtetik a tamiót, de legttki,eteselk  tN~► 
tegalsasdeakban sea hel?atteeitlsetilc a tam's* !lsi116q 
s.gtogalaasott gandoiksdtet6 kirrtiseit» mrly.k milni earn 
[11ó ismea.tssersie nos ieheteóg.s, 
~~. 
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